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Telegramas por el calDle. 
S E R V i a O TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
De hoy 
V I L L A V E R D E F R A C A S A 
MadttíH* Diciembre 5. — FA seftor 
Villavpitle lia rteclinado el encargo 
de constituir IJIH'TO Ministerio, por 
estimar que el apoyo que los señores 
Maura y SHrela le han ofrecido no es 
tan ilimitado eoino el que necesita 
para seguir gobernamlo. 
L a opinión estima que sólo prestán-
dolo la mayoría <1H Congreso a auto-
rizar al Gobierno pora plantear lo» 
presupuestos por decreto, podría 
continuar el seftor Villaverde al 
frente del Rfiniaterio, pues la minoría 
republicana continuaría mantenien-
do su actitud obstruccionista en el 
caso de llegar á eoníUituir nuevo Ga-
binete el Presidente dimisionario del 
Consejo de Ministros. 
Según parece, los señores Silvela y 
Maura no se comprometieron á in-
íluir ron sus amigos para que vota-
sen el planteamiento de IOH presu-
puestos por decretó. 
M A U R A 
i:i Hoy llamó anoche, á última hora, 
ni seftor Maura, y le confió el • uoar-
go de constituir Gabinete* 
E l seftor Maura visitó en seguida al 
seftor Silv ela. 
Se espera que boy á las nueve de la 
mafíana presentará al Rey el señor 
Maura la lista de los nuevos Minis-
t r o s , y que éstos jurarán el cargo an-
tes del medio dia. 
E L N U E V O MINISTERIO 
Se ha constituido el nuevo Ministe-
rio en la forma siguiente: 
Presidrtttr tlel Consejo de Ministro*, 
don Antonio Maura; 
Estado, don Faustino Roilriguez 
Sun Pedro; 
Gracia y 'Justicia, don Joaquín 
Sánchez de Tosca; 
Guerra, teniente general don Ar-
senio Linares Poinbo; 
Marina, Capitán de navio de pri-
mera clase don José Ferrandiz; 
Hacienda, don Guillermo Osma; 
Gobernación, don José Sánchez 
Cuerra; 
Instrucción Pública y Bellas A r -
tes, don Lorenzo Pascual Domín-
guez, y 
Agricultura, Industria, fomercio y 
Obras Públicas, don Manuel Allende 
Sal a zar. 
ACTUALIDADES 
NOTA.—Por error de caja se consigna 
en nuestro telegrama de Madrid, recibido 
anoche y publicado en la edición matinal, 
que las libra» esterlinas se habían cotiza-
do ayer á 88'tí8 peseta», cuando la coti/li-
ción ve rdadera fué de M8̂ >K 
Kjuedaprohibida rqtrotutcUm de 
•w jelegramM que entweaen, con arreglo 
»l arfícnlo 31 de. Ut Ĵ ey de Fropiedai] 
Intelectual.^ 
tria, más valiera que decidida-
menle fuéramos por ese camino, 
quedando previamente demostra-
Al ño ha ?ido encarLíado el se- do qüe los planes del señor V i -
ñor Maura de formar (inl.inete. llaverde eran un sueño, hermoso. 
Que el nuevo Jefe del partido Perü sueño al fin. que no conti-
conservador es una de las pocas nuar esperando el remedio de lo 
figuras del tablero político que Q116 ̂  â postre v después de per 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinaria».—Enfer-
•QCdadea de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
RUCBS reléi'ono 1342 
ll29tí 26t-X 9 
Manteca de CACAO 
--PURA-
£11 b l o p s á 45 centayos l i t ó . 
Por l i t e á cíncueiita centayos. 
Glestre y 7q(artínica 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf. 0-4 
Teñios de zafiros y bri-
llantes, roKetus , des-
de 200 Q 
I * rnos tío pol las dtosdsC 34X) 
Tornos de rubíi's desde 4^0 
Temos de br i liantes 
desde 2oO AXOOO 
Pulsoras, arotrs-eandados, sorteas, 
prendedores, medallas y medallones, 
so acaban de reoibirenffranLcántidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gasto ÍÍ reorear su vista en estas no-
vedades qne resultan una grata ex-
posícldn. Ln pulseras las bay de oro de 
varios colores, que damo> desdé seis 
posos una.-Aretes-eandndos de oro 
tino y piedras desde ^1-*T»0.-Sortijas 
de oro desde 7^ ets una. 
^ f . florboita 
C-2119 1 Db 
J U N Q U E R A 
SAN RAFAWL NUMERO 1*, ESQUINA A INDUSTRIA 
J A S P E T R O P I C A L . — E l gran sombrero, es de castor, muy ligero y del 
afamado fabricante K N O X . 
Bombines, Bombas , Claques 
fiiíaJmentc acabados de lo más elegante, son del fabiicaute G L I N . 
Modernas gerritas para n i ñ o s — 
jfc^^Somtoercs de todas clases y pintas. 
U, C A R B A L U D O . 
>'OTA.—Esta casa es uuá especialidad en sombreros y formas de J I P I J A P A S . 
0-2103 4t 5 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT1 vi n o 1 <í> n. t o d c i » 1 at » xa Q o Ix o et 
I Í O Y A L A S O C H O : 
A l a s nueve: J u L C t l X C 3 r O l g r O r * Í O . 
A l a » diex: E L D I X E K O V E L A . M O B . 
11420 N T 8 
por su inteligencia, seriedad y al 
toza de miras inspiran eonfian/a 
á la nación española, ni sus ene-
migos personales se atreven & ne-
garlo. 
Pero de todas suertes sensible 
es que el Sr. Villaverde no Haya 
tenido tiempo para desarrollar en 
el poder sus planes de saneamien-
to de la moneda y que merced á 
precipitaciones ó á excesiva con-
fianza en sus fuerzas no se halle 
boy en condiciones de formar 
parte del gobierno que habrá de 
presidir el señor Maura; porque 
si sus proyectos económicos ha-
brían de ser beneficiosos y hasta 
salvadores para la nación, como 
creen unos, es de deplorar que 
por cuestiones personales y por 
dificultades parlamentarias no 
lleguen desde luego á la prácti-
ca; y porque si fuera cierto, como 
creen otros, que no hay más me-
dicina verdad para que bajen los 
cambios, que aumentar la pro-
ducción nacional por medio de 
protección á la misma, á fin de 
llegar á vender al extranjero, en 
vez de comprar como se hace 
ahora, de 300 á 400 millones de 
pesetas, que es el déficit interna-
cional que hoy tiene nuestra pa- sesudos senadoreí?, á pesar de pro 
der lastimosamente el tiempo ha-
bría de resultar un desencanto. 
De todas suertes, dadas .las 
grandes dificultades de carácter 
económico, religioso y social con 
que de algún tiempo á esta parte 
vienen tropezando los gobiernos 
de nuestra patria, y teniendo an 
cuenta el estado de indisciplina 
en que se hallan los viejos parti-
dor españoles, de aplaudir «sel 
acierto de la Corona al confiar el 
poder á un estadista, como el se-
ñor Maura, que quiere salvar las 
instituciones, si es posible, prac-
ticando con verdad y sin engaño 
la doctrina constitucional. 
Nuestro compañero el 8r. Go-
vin ha pedido á la Cámara de Re-
presentantes que recuerde al Se-
nado el provecto de ley derogan-
do la orden del Gobierno inter-
ventor n0 67, que coloca á la pren-
sa periódica, sin distinción algu-
na, en las condiciones de escan-
daloso y perturbador libelo. 
De agradecer es, y por nuestra 
parte lo agradecemos en cnanto 
vale, el recordatorio del señor 
Govin; pero como quiera que es 
muy de temer qne los graves y 
ceder muchos de la prensa y de 
deberle todos atenciones y servi-
cios inapreciables, dejen que el 
referido proyecto de lev siga dur-
miendo el sueño de los justos, 
aconsejamos al director de E l 
H u n d o que haga permanente su 
recordatorio, asta es. que, mien-
tra- no se mueva el asunto en el 
Sonado, no deje pasar un solo día 
sin renovar su petición, á ver si 
en este, como en otros muchos 
casos, se confirma al refrán que 
dice que ^pobre porfiado saca 
mendrugo." 
REPUBLICA DS PANAMA! 
IV 
La cordillera tiene un ramal queter- t 
mina con el cerro de Chame, de cuyo' 
extremo arranca una lengüeta de tie-
rra, en forma de daga, conocida por 
••Punta de Chame", que entra en el 
golfo de Panamá. 
Todo el territorio comprendido entre 
dicha punta y la de Bórica—situada, 
ésta, en el límite con Costa-Rica—la 
cima ó lomo de la cordillera, y el mar 
Pacífico, pertenece á la comunidad. 
Por tanto, en la nueva república bay 
terrenos sobre los cuales, sólo la comu-
nidad ejerce dominio absoluto; y esos 
terrenos tienen una extensión no me-
nor de cincuenta mil kilómetros cua-
d rudos. 
Todos los habitantes de esa región 
nativos ó no, ciudadanos ó extrangeros, 
tienen perfecto derecho á explotar te 
rrenos no ocupados. 
Dicho territorio pertenece á la co-
munidad desde la época de Fernando 
V I I , antes de la independencia de Co-
lombia. 
En 1892, el gobierno departamental 
de Panamá, dictó una resolución en 
consonancia con un decreto del gobier-
no dé la república, que declaraba pro-
piedades del estado, entre otras cosas, 
los bosques de gomas; y esto suscitó 
controversia entre la prefectura de 
Los Santos y el gobierno dt-partamen-
tal panamefio, dando por resultado, en 
otra resolución de éste, derogatoria de 
la anterior, el reconocimiento del ca-
rácter comunal de dichos terrenos y de 
la incompetencia de la república y de! 
departamento para ejercer el derecho 
de propiedad sobre los mismos. 
Para conseguir un terreno de cuales-
quiera dimensiones, basta pedirlo ver-
balmente ó por escrito, al alcalde del 
respeciivo distrito, determinando la si-
tuación y linderos del terreno que se 
desea y el objeto para que, se ha do 
destinar. Kl ah aide fija en un cartel la 
solicitud, á la vista del público, para 
que en el término de treinta días recla-
men los que se crean con derecho al te-
rreno solicitado; y no haitu-ndo recla-
mación interpuesta, el alcalde expido 
una licencia, por la cual el solicitante 
queda en poaesión del terreno. 
El gasto único que ocasiona la nd-
quisioión de un terreno es de veinte 
centavos plata, importe del derecho de 
licencia. 
El adquirente píenle el derecho al 
terreno, si pasados dos años, lo tiene 
en abandono y sin cercar. 
Expuesto lo qne antecede se com-
prende que en toda esa gran parte de 
la nneva república, no prosperen las 
haciendas agrícolas. La población ru-
ral está compuesta de sitieros que no 
tienen que pagar rentas ni censos, y 
que siembran donde se les antoja, ro-
zando todos los aflos, en distintos luga-
res y sobre monte espeso, para utilizar 
los palos que, por no estar bien secos 
al quemar el desmonte, quedan en con-
diciones de servir en la cerca. 
Cualquier empresa agrícola, en gran-
SABADO 5 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C 0 11 R I 1) A 
Por la notable \\ tipio Sra. Josefina Chaffer y el 
ttt. tenor.Juan Valdovl. 




A L A S OCHO. 
TEATRO DE 1IB1SD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2E2- FUNCION DE LA TEMPORADA 
en. 2094 
PRECIO PORJÜNCION. 
Orillés 1?, 2C 6 Ser. piso sin entrada |7-!W 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas |5-00 
Luneta con entrada fl-fíO 
Bniaca ion Idem $1-6.» 
I Asiento de tertulia con entrada |0-60 
| Idem de paraiao con idera fO-BO 
Entrada general fO-Ol 
Entrada de tertulia y paraíso fO-4) 
domingo 6, de Diciembre, G R A N 
MAT1NHE. 
! • , 
S I ( U K S A L 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o n é y Zuhfrftt 
• G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos fa to í^cedores , y sin reparar en s a p r ü c i o por grande que sea, ha insta 
0 lado una lujosa sucumal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vtota hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y *e c o n r e n c e r á el pAblico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E l U N T C 3 r I _ i I Í S S P O K . I E S 
i lnt;Oi"i3X"oto ^ D C L T O . tocios los 1C3.1OXDCL«.« 
1 Db 
ACADEMIA "PORTERO" 
Kayo 31 esquina ú Reina. 
Preparación práct ica y completa para los 
próximos e x á m e n e s de Maestros.—Clases de 7 
a 9 de la noche. 
Hay un Curso especial para las maestras ave 
residen en lugares próx imos á la Habana. Las 
clases de este Curao son los sábados y domin-
gos. 
Para más informes, dirigirse al director de 






VAYA VD. CORRIENDO 
á la casa " R E V U E L T A " 
A G U I A R 79, al lado del Baño» 
?/ c o m p r e l a te la p a r a s n t r a j r 
antes que se a c a b e n . 
C-2090 li-V. 8-2 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' i E L o l l l y 8 " 7 . 
Por 6 y • cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza ( « a n a |1 al mes.—Balón espe-
cial para Sefloras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
"PARA T E L l 8 1 ¥ R i r 
Creas, Olanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y mas barato, 
acaba de l l e g a r á la gran tienda 
"LA ROSITA" 
C A L I A N O 12K. r , S ( ¿ r i X A A S A L U D 
T E I.fe F O N O 1282 
C 1973 al' 15-4 ^ 
D E M O S T R A C I O N 
i \ ( J A S A M E R C A M L 
SAN R A F A E L 25, EMTRE AGUILA V GALIANO 
TINTURA ORIENTAL 
f i » mejor par» ooii<*erT»r el cabello 
în une pierda J»M vigror, su brillo y su 
.•olor. t - 2 0 8 2 8t28 
I a 
II 
L A CASA ESPECIAL P A R A ROPA DE NIÑOS ES L A DE 
OBISPO N. 96 ALFONSO PARIS mEFONo 992 
Siempre hay un constante surtido en Testidoa, abrigos, fluse» y todo cuanto se relacione 
con el mundo infantil, así como cargadores, gorros para bautizo y oanastilla en general. 
E s t a casa ee hace cargo de cualquier encargo que se la conf íe , garant izándole .—Hay una 
bonita colecc ión de sombreros para niño, así como estolas de gran novedad para Señoras, 
alt 8 t-lS 11640 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Kspeciaiista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-NTl6 
flENi EN EL JEREZANAlF 
V Hotel y Restaurant " 
ESTA NOCHE: Cena bástala m . 
D I C I E M B R E & 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado perlant. 
Postre, paa y café. 
Almuerzo, comida ó ceoa desde 40 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas coa descueato do 
15 p .g . 
Gas pacho fresco á todas horas. 
Gran a ímuereopara ríajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 566. 
11325 26tl8-m-4Nv22 
S u c u r s a l de " L A G l i A y A D A " 
no tan solo tiene espléndido surtido de calzado de á doblón y i centén 
/TJicne calzado de todos precios/ 
j C a Casa 7/fercadat no cobra lujos. 
TJende más barato que todas las peleterías. 
PARA SEÑORAS PARA CABALLEROS 
Zapatos g lacé l eg í t imo medio corte 
con puntera de charol, t a c ó n de sue-
la 6 Lula X V a I 2-{ 2-50 2-60 
Zapatos de l eg í t imo glacé de una barre-
ta calada Luis XV . marca Pons 4 t S-00 
Zapatos g l o c é , idem de Pons & f 3-00 
Zapatas de oharol de varios cortes, fi-
nos, asíOo M O D E R N I S T A , Pons é.... | 3-00 
Zapatos z laoé . charol corte " B E B E " 
tacón Luis X V . Pons 4 f 4-00 
Imperiales 6 polonesas de g l o c é negro 
6 de color, con t a c ó n de suela ó Luis 
X V . ciaaes finas y elegantes 4 | 2-50 
$ 3 , 3-50 Y 4 , TODO PLATA 
PARA NIÑOS 
Imperiales y polonesas g l a c é cuña con 
puntera de charol, deM al S 4. f 1- 40 
Polonesas é Imperiales color cufia, del 
4 a l 8 4 | 1-40 
Imperiales y polonesas cufia eon pun-
tera de charol , del 8 a l 2 4 | 1-60 
Polonesas é Imperiales cufia piel color, 
del S a l 2 4 | 1-50 
Imperiales y polonesas de g lacé cufia 
marca Pons, del 8 al 2 4 |2 y f 2-25 
Clases su periores que otros cssas co-
bran 4 f 3-50 
S 2 - 5 0 Y 2-75 
$ 3 Y 3 -50 , TODO PLATA Hoteiate sel afamaílo fabricaste Morriai 
Borcegu íe s de becerro americanos i . . . . % 3-00 
B o r c e g u í e s de g l a c é con puntera de 
charol americanos y españolea 4 f 4-00 
Botines g l a c é y polaco* idem de Ciu-
dadela 4 | 4-00 
Borceguíes rusia americanos, hormage 
c ó m o d o 4 f 4-00 
PARA J O V E N E S 
Borceguíes de becerro americanos 4... I 2 50 
Borceguíes Box Calf americanos 4 t 3-25 
Borceguíes rusia y g l a c é americanos 4. t 3-2S 
Varias otras clases 4 „ $ 2-50 
SOY ¿GENTE EXCLUSIVO DE "BAJíISTER" KREPPENDORFF, 
MOMIAM Y OTROS FABRICANTES AMERICANOS. 
m o mmm\ iodos ios m\m. m \ m í o s m mm\ %\ o í s « 
ESPECIALIDAD EN CALZADO FINO Y NOVEDADES 
L A C A S A M E R C A D A L 
w m m. su n a & mi n \ h i h . m u íí ti <m\ 
NOTA: Los pedidos que me hagan por carta, los remito francos de porte á todos los puntos de la 
Isla. 
0000 4t-i0 J u a n Ttyercadal 
F u m e n A l i o n e s y J V ^ c t r c ^ U L é s d o ü . c t ' t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 5 de 1903 . 
de escala, ha de fracasar si no cuenta 
con otros elementos que los del país, 
pnes sobre ser allí rudimentarias las 
labores del campo, al extremo de no 
emplearse el azadón n i el arado, la po-
blación rural, con un promedio en su 
densidad que no excede de dos habi-
tantes por kilómetro cuadrado, tiene 
cuantos fértiles terrenos pueda apete-
cer, y prefiere trabajar por cuenta pro-
pia á ganar un jornal. 
Los cultivos á que principalmente se 
dedican son: el arroz que es el ar t ículo 
de mayor consumo; el maíz, que en 
gran parte suple al pan, y les sirve 
además para las crianzas de aves y ce-
ba de puertos: y un frijol, entre rosado 
y carmelita, más pequeíío que el negro 
de Cuba. Pueden considerarse en se-
gundo término, el plátano, yuca, ña-
me, malangas y otros; y en último, por 
requerir zonas especiales, el tabaco, 
café y cacao. 
El arroz se da con exuberancia y de 
nu gusto exquisito, pero con sus pro-
cedimientos primitivos ¡cosechando es-
piga á espiga! la población del Istmo 
se ve obligada á importar cerca de cien 
mil sacos anuales; del Perú y China, 
para la zona del Pacífico, y de Ham-
burgo—arroz de la India—para la del 
Atlántico. 
Una vez que el canal se halle abierto 
al tráfico, el territorio á que me he re-
ferido, por su sano clima, y tempera-
tura agradable, posición topográfica, 
fertilidad de la tierra, y facilidad de 
conseguir ésta siu emplear capital al-
guno, está llamada á poblarse rápida-
mente y á convertirse en emporio de 
riqueza. 
Campo Florido, Noviembre SO de 1903. 
AURELIO DÍAZ FEKRER. 
Caria de Inglaterra 
Londres, Noviembre 15 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
v Habana. 
M i querido señor Eivero: 
El asunto que más vivamente ha ocu-
pado la atención en los círculos finan-
cieros, ha sido el temor de que el Ban-
co de Inglaterra elevase de un golpe 
á 5 por 100 su tipo de descuento que 
hace tiempo está á 4 por 100 y un au-
mento repentino de 1 por 100, como es 
fácil de comprender, es motivo de jus-
tificada alarma; pero felizmente este 
peligro ha sido conjurado por la opor-
tuna entrada de fuertes sumas en oro, 
que del extranjero hau sido remitidas 
al referido Banco. 
En contra de lo que generalmente se 
temía, las liquidaciones del pasado mes 
se han efectuado con relativa facilidad 
y aunque algunas fueron forzadas á 
consecuencia de la depresión de los va-
lores en Septiembre y Octubre, se pudo 
evitar que ocurriesen quiebras y catás-
trofes ruinosas, gracias á poderosas in-
tervenciones, la abundancia relativa 
del dinero y las compensaciones que 
tuvieron los especuladores en el alza de 
algunos valores extranjeros. 
Los Consolidados se han mantenido 
bajos, no obstante haber los ferrocarri-
les ingleses conservado su anterior as-
pecto y recobrado ya parte de lo que 
perdieron anteriormente, así como los 
americanos, que después de haber esta-
do muy pesados, cierran más soste-
nidos. 
E l mercada de minas ha estado du-
rante la úl t ima quincena muy irregu-
lar y de peor aspecto que en la ante-
rior; las liquidaciones han continuado 
sin interrupción y ha habido un día de 
verdadero pánico, á consecuencia del 
rumor que corrió acerca de la situa-
ción apurada on que se hallaba una 
importante casa de Johannisberg, en 
el Trausvaal; la noticia era cierta, pero 
acudieron en auxilio de la referida 
casa, varios financieros ricos que mani-
festaron que se proponían sostener el 
mercado y éste se repuso; pero esto no 
obstante, al practicarse las liquidaciones 
de fin de mes, la cotización de los cita-
dos valores retrocedió algo. 
Continúa con gran animación la cam-
paña económica; en una numerosa reu-
.nión de la "Asociación de Viajantes 
Ingleses", se acordó con gran mayoría 
oponerse á la política fiscal de Mr. 
Chamberlain, y en un discurso pronun-
ciado por el antiguo Ministro de Ha-
cienda, Lord Harcourt, este ha decla-
rado que era quimérico pretender que 
en lo porvenir los extranjeros lo paga-
sen todo y nada los ingleses. 
La quincena que acaba de transcurrir 
ha sido de discursos, pues han hablado 
en favor y en contra de las reformas 
arancelarias, Mr . Balfour, eu Sheffield, 
Mr. Chamberlain, en Liverpool; su 
hijo, y Mr. Asquish, varias veces, en 
esta ciudad, Birmingham y Liverpool; 
Lord Rosebury, en Sheffleld; Mr. Brice, 
en Turnbridge Wel l ; Mr. Campbell 
Benuaman, en Bolton; Sir Henry Fow-
ler, eu Glasgow; y, finalmente, el ex-
Ministro de Hacienda, Mr. Ritchie, en 
Grogdou. 
El día 5 Mr. Chamberlain pronunció 
un gran discurso en Birmingham y el 
11 se trasladaron á la misma ciudad 
los señores Hugh Cecil y "Winster Chur-
chil l , con objeto de refutar su argu-
mentación; tan exaltados estaban los 
ánimos de ambas partes, que se temió 
durante un momento que pudieran ocu-
r r i r algunos desórdenes, temor que no 
se realizó afortunadamente, gracias á 
las enérgicas medidas que tomaron las 
autoridades locales para reprimir cual-
quier tentativa qne se hubiera hecho 
con el prepósito de turbar el orden 
público. 
CAPAS Y PARAGUAS 
p a t a proveerse de unas y otros de 
cscelcnte calidad garantizada; 
acudan á la peletería 
L á M A R I N A 
X E L F F O N O ttLi'.) 
C-1MS 7.N? 
En la lucha en qne están hoy empe-
ñados los imperialistas y los libre-
cambistas. Mr. John Balfour se ha l i -
mitado, en su folleto titulado ^Econo-
mic Xotes on Insular FreeTrade ", á 
reclamar el derecho de combatir el 
proteccionismo extranjero, pues las ta-
rifas de las naciones á las cuales tiene 
Inglaterra abiertas sus fronteras, han 
tenido por consecuencia una disminu 
ción en sus importaciones del Reino 
T'nido, al propio tiempo que sus ex-
portaciones al mismo han aumentado 
enormemente. 
Interesantísimo, bajo más de un con-
cepto, eí. el informe que ha enviado á 
su gobierno el Cónsul de Francia en 
Liverpool; asegura el citado funciona-
rio que el condado de Lancaster es víc-
tima de las Aduanas proteccionistas ex-
tranjeras y de las importaciones barat í-
simas de dichas naciones que desde ha-
ce 20 años han venido á hacer concu-
rrencia á las florecientes industrias de 
aquella región, como son la fabricación 
de relojes, cristalería y productos quí-
micos, habiendo tenido que cerrarse 
varias grandes fábricas y quedado sin 
trabajo miliares de obreros. 
Es tan grande la depresión en el trá-
fico de los buques de vela, que ha in -
ducido á los armadores de Liverpool á 
proponer, como remedio al mal, que 
los propietarios de naves de esta clase 
de todas las naciones, formen una liga 
internacional para retirar Umporal-
mente del servicio cierto número de 
buques, particularmente ingleses, fran-
ceses y alemanes, con objeto de mejo-
rar el mercado de fletes. 
Los armadores ingleses y alemanes 
hau celebrado ya varias conferencias 
para discutir el asunto y se espera que 
lo hagan también pronto los franceses, 
á quienes se atribuye la actual crisis, 
puesto que las bonificaciones que les 
otorga su gobierno, les pone en actitud 
de aceptar tipos de fletes más bajos que 
los armadores de las demás naciones, 
esperándose que los acuerdos que to-
men sean de tal naturaleza, que tengan 
por efecto mejorar la actual situación, 
que no puede ser peor para los dueños 
de buques de vela. 
Aunque el gobierno inglés parece es-
tar conforme con que los asuntos del 
Istmo de Panamá continúen encomen-
dados al Presidente Roosevelt, no de-
muestra mayor prisa en reconocer al 
nuevo gobierno de la joven República, 
queriendo probablemente aguardar á 
que esté sólidamente establecido. 
La prensa inglesa comenta los suce-
sos panameños con bastante indiferen-
cia, menos el semanario "The Spea-
ker", que alude en términos imiy amar-
gos á las victorias diplomáticas de los 
Estados Unidos, que atribuye á los ce-
los y cobardías de las naciones eu-
ropeas y opina el citado periódico que 
la política imperialista de la gran re-
pública americana ha de producir den-
tro de breve plazo, graves complica-
ciones internacionales. 
Para reemplazar en la embajada in-
glesa de Madrid á Sir Mortimer Du-
rand, que pasa á la de Washington, ha 
sido nombrado Sir Edwin H . Eherton, 
actual Ministro de la Gran Bretaña en 
Grecia. 
Con este motiyo un periódico de gran 
influencia aboga porque al Embajador 
inglés en Washington se le asigne un 
sueldo de $50,000 anuales, que har ía 
que fuese el funcionario mejor retr ibuí-
do de todo el servicio diplomático bri-
tánico. Los mayores sueldos en el mis-
mo, son hoy los siguientes: la embaja-
da de Madrid, $27,500; la de Washing 
ton, 32,500; la de Roma, 37,000; la de 
San Petersburgo, $38,000; las de Ber-
lín, Viena y Constautiuopla, $40,000 y 
la de París^ $45,000. 
Se ha cometido en Newhead, barrio 
de esta ciudad, un asesinato qxie ha 
llamado mucho la atención, no tanto 
por la persona que fué víctima del cri-
men, sino por el misterio que lo rodea. 
Fué hallado muerto de dos tiros, en la 
puerta de la casa que habitaba, el pre-
sidente del Comité Revolucionario A r -
menio y se atribuye su muerte á cues-
tiones políticas y financieras. 
Con motivo de no haber podido la 
policía descubrir el, ó los asesinos, la 
prensa la ataca rudamente y pregunta 
si habremos vuelto á los tiempos de 
Jack el Destripador. 
Sin más por hoy, quedo de V. señor 
Director, con toda consideración, atto, 
S. 8. Q. S. M. B. 
A.B.C. 
Visitas del Sr. Obispo 
El viernes por la mañana el señor 
Obispo padre González Estrada hizo 
una visita al convento del Buen Pastor 
y administró el sacramento de la Con-
firmación á algunas asiladas y alumnas 
del colegio, quedando muy complacido 
del buen orden que allí reina. 
Después visitó el señor Obispo el 
Asilo de las Hermanitas de los pobres, 
y por la tarde á las dos y media visitó 
el Externado del Sagrado Corazón de 
Jesús, empezando por el Colegio de N i -
ñas Pobres. 
Las tiernas alumnas recitaron versos 
alusivos. En seguida pasó al Pensiona-
do donde las alumnas obsequiaron al 
Obispo con una agradable sorpresa. 
Representaron en el teatrito del colegio 
un drama en dos actos y un prólogo t i -
tnlado: Reinar por Cristo, en el que to-
maron parte las señoritas Alvarez, 
Ameriabar, Gastón, Rohelin, Gonzá-
lez é Iglesias. Todas cumplieron br i -
llantemente su cometido y ganaron 
legítimos aplausos. 
Nuestro digno Prelado salió altamen-
te complacido de sus visitas y dirigió 
la palabra á todos, dándoles la bendi-
ción y sabios consejos. 
LOS IMPUESTOS 
L O S F O N D K K O S 
Eu la entrevista celebrada por el Se-
cretario del gremio de fondas, con el 
Jefe de la oficina de los impuestos, re-
lativa 4 la instancia presentada por el 
Síndico de aquel gremio sobre el uso 
de un garrafón auxiliar de un envase 
mayor, para surtir de vino en el mos-
trador de la cantina á las botellas y me-
dias botellas; sobre el sello especial pa-
ra que se detalle el vino trasegado de 
envases mayores á garrafones; lo que 
habría que hacerse de las partes de vino 
que los consumidores dejaban de to-
mar de las mediRS botellas—por la 
falta de sellos para las que han de relle-
narse—no dando el comerciante más 
sellos de los que corresponden al envase 
mayor; si expresando el sello especial 
puesto de la Aduana á los envase*nia-
yores, —litro—podía detallarse por bo-
tellas y medias para que á los industria-
les no se les supusieran infractores de 
lo que dice la circular publicada el 17 
de Noviembre, dado que son corrien-
tes los envases en las fondas, por care-
cerse en este país de litros y medios 
litros; dijo el expresado Jefe, que du-
daba que el señor Secretario de Hacien-
da accediera al uso del garrafón auxi-
liar de envases mayores; que se había 
mandado á hacer el molde para el sello 
especial de los garrafones; que en cuan-
to á los sobrantes de vino eu las medias 
botellas, era de estudiarse el medio de 
evitar que se perjudicara el industrial 
y se gravara el consumidor, haciéndo-
les pagar el todo de una media botella, 
y que en lo relativo al sello especial 
que tenga un envase mayor, si dice l i 
tro ó botella, debe el industrial exigir 
del comerciante que exprese la clase de 
envases en que le convenga detallar el 
vino. 
En iguales casos se hallan los dueños 
de hoteles, restaurants y otros estable-
cimientos análogos, y siendo de atender-
se las razones expuestas por el gremio 
de fondas, debe resolverse su instau-
cia dentro de la justicia. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana, sellos por valor de $13.708-01. 
NECROLOGIA. 
Anoche ha fallecido después de crue-
les padecimientos que soportó con re-
signación cristiana, nuestro amigo el 
escribano don Eduardo Martínez Apa-
ricio. 
Padre ejemplar, caballero intacha-
ble, amigo leal y desinteresado, su muer-
te ha de ser muy sentida, sobre todo 
en el Foro de esta capital, donde go-
zaba de justa fama por su inteligencia 
y honradez acrisolada. 
Damos el más sentido pésame á su 
desconsolada esposa é hijos. 
El entierro del señor Martínez Apa-
ricio se efectuará esta tarde á las cua-
tro y media, salieudo el cortejo fúnebre 
de la casa Animas número 100, 
En e l DIARIO de esta mañana, sec-
ción de JfLa Prensa", aparece un ge-
neral que ni figura en el ejército de 
Santo Domingo ni en las cuartillas 
originales: Roosa por Roso. ¡Que lo 
prendan! 
Hay otras menos graves, que no sal-
vamos; pero entre ellas una que tiene 
mucha gracia: Barahunda por Barahona. 
Tratándose de una ciudad dominicana, 




E l Ministro de Cuba en la Gran Bre-
taña, señor don Rafael Montero, ha co-
municado á la Secretaría de Estado, 
haberse embarcado hoy para la Haba-
na, á bordo del vapor <;Umbría". 
LA LONJA 
Con motivo de ser el lunes 7, d ía de 
duelo nacional, la Lonja de Víveres sus-
penderá sus transacciones, funcionando 
el 8, aun cuando se celebre en este día 
la festividad de la Pu r í s ima Concep-
ción, para evitar los perjuicios que pu-
dieran ocasionarse al comercio tres dias 
seguidos contando con el de mañana, sin 
operaciones. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á los señores Gal-
ban y Compañía, para que puedan ha-
cer uso de la Machina, en la descarga 
de la maquinaria que importen, previo 
pago de los derechos correspondientes, 
NOMBRA M I E N L O S 
Por renuncia de D. Federico Crai-
graft, ha sido nombrado 29 Jefe del de 
Correspondencia de la Aduana de la 
Habana, D, Miguel Llaneras. 
También ha sido nombrado D. Cán-
dido Mancebo, Inspector de noche de la 
Aduana de Matanzas, en lugar de don 
Francisco Puig que renunció dicho des-
tino. 
D. Andrés Dehombre, ha sido nom-
brado Inspector de embarque de la 
misma Aduana. 
VISITA DE INSPECCIÓN. 
Por orden del Alcalde Municipal gi-
ró ayer el señor Vi l lare ly una visita 
de inspección á los Rastros de ganado, 
disponiendo que se adoptaran ciertas 
medidas para el mayor aseo. 
Dicho señor dispuso además que se 
retirara del Rastro de gauado menor 
UH matarife que tenía una herida eu 
un pie, 
E L COMITÉ MIXTO 
La Junta convocada para la noche 
d e ayer, por e l Comité Mixto d e las 
corporaciones unidas, no pudo efec-
tuarse por falta de quorum, habiendo 
acordado citar para hoy toda vez qne 
os asuntos que han de tratarsa so n de 
gran urgencia. 
ESCUADRA ALEMANA 
Dentro de breves dias v is i ta rá los 
puertos de l a Habana y Santiago de 
Cuba, la división de cruceros d e l Este 
d e América, d é l a armada alemana. 
Con tal motivo, se han dado las ó r -
denes oportunas á los Administradores 
de l a s Aduanas de dichos puertos para 
q u e guarden la cortesía de estilo á los 
visitantes, 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 555 
Nuevos casos 20 
Altas por curación 14 
Defunciones 2 
Existencia actual 659 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
E L SR. M A U R A 
Madrid, Diciembre 4 . - S o habien-
do tenido resultado las gestiones del 
Sr. Villaverde para cotistituir el nue-
vo Ministerio, el Sr. Maura ha accedi-
do á tratar de hacerlo. 
D E I H O Y 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Madrid, 5 de Diciembre.--El se-
ñor Maura ha logrado constituir el 
nuevo Ministerio, en la siguiente 
forma: 
D. Antonio Maura, Presidente del 
Consejo de Ministros. 
D. Faustino Rodríguez San Pedro, 
Estado. 
D. Joaquín Sánchez de Toca, G r a -
cia y Justicia. 
General Linares, Guerra. 
D. José Ferrándiz, Marina. 
D. Guillermo Osma, Hacienda, 
D. Lorenzo Domínguez Pascual, 
Instrucción Pública. 
D. José Sánchez Guerra, Goberna-
ción. 
Conde Allende Salazar, Obras P ú -
blicas. 
V A P O R C A T A L U Ñ A 
Nueva York, Diciembre 5.--Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por Cataluña, de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
M I E D O A L A A N E X I O N 
Washington, Diciembre ^ . - -D íce se 
que el general Morales logró apode-
rarse del gobierno de Santo Domin-
go, apelando á los sentimientos pa-
trióticos de sus couciudadanos, ú 
quienes ha hecho creer que los E s t a -
dos Unidos proyectan anexarse di-
cha isla. 
Asegúrase también que el general 
Morales ha sido muy agasajado por 
los representantes de las naciones 
europeas, que se oponen igualmente 
Á que los Estados Unidos den paso 
alguno con objeto de que predomi-
nen sus interese» en Santo Do-
mingo. 
INFORME D E M O O D Y 
E n el informe que el Secretario de 
Marina Mr. Moody, ha presentado al 
Congreso, relata extensamente las 
negociaciones que se han hecho con 
el gobierno de Cuba para el arrien-
do de terrenos en Guantánamo y B a -
bia Honda y manifiesta que si la Cá-
mara le concede los créditos necesa-
rios, el gobierno se propone hacer de 
Guantánamo una estación naval de 
primer orden. 
Se supone que el trabajo de cons-
truir las fortificaciones con toda la 
magnitud necesaria, será llevado ú 
efecto por el Departamento de la 
Guerra y es de suma importancia 
principiar dichas obras á la mayor 
brevedad posible y continuarlas con 
moderada actividad, hasta terminar-
las por completo. 
E n cuanto á Babia Honda, el tra-
bajo se l imitará por ahora á medir la 
extensión de la bahía y marcarlos lí-
mites que se asignen á la carbonera 
que se establecerá en dicho punto. 
C A Ñ O N E R O ^ B A N C R O F T " 
Colón, Diciembre 5 . -Ha llegado á 
este puerto el cañonero americano 
Bancroft. 
FALSO RUMOR 
Parí», Diciembre 5.-Carece de fun-
damento el rumor que ha corrido 
acerca de la venta á los Estados Uni-
dos de la colonia francesa de San Pe-
dro de Miquelon. 
EL EMPERADOR G U I L L E R M O 
Berlín, Diciembre ó. - Anúnciase 
que el Emperador Guillermo revista-
rá el ejército de Haunover el 15 del 
actual, y que saldrá para el Medio 
día el 15 de Enero próximo. 
HERBERT SPENCER 
Londres, Diciembre 5 . -Es tá grave-
mente enfermo el célebre escritor y 
sociólogo inglés Herbert Spencer. 
N U E V O P L A N D E GOBIERNO 
Asegúrase que Rusia y Austria han 
propuesto á las potencias se establez-
ca en Macedonia un sistema de go-
bierno internacional, parecido al que 
se ha implantado en la isla de Creta. 
L A C A T E D R A L D E TOLEDO 
Madrid, Diciembre 5. - L a verdad 
acerca de lo que ha ocurrido en la fa-
mosa catedral de Toledo es que, ha-
biéndose desprendido parte del yeso 
que cubre uno de los arcos de la nave 
central, quedaron descubiertas va-
rias grietas en la obra de piedra. 
Aun cuando estos desperfectos son 
de escasa importancia y no exigen 
una composición inmediata, las auto-
ridades han dispuesto que se practi-
que un completo reconocimiento en 
la catedral, y el gobierno ha concedi-
do un crédito de 24,000 pesos para 
que se proceda inmediatamente á las 
necesarias reparaciones. 
E n todas p a r t e s se v e n d e n los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S -
T R E L L A " . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre 5 de 1903. 
A C E I T E D E OLIVAS.—El de los Estados te-
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y í menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 fibras é 9.70: latas de 9 libras do 
f9.80 á 10 y latas de i l í libras libras de |10.95 
á 11 fCL 
A C E I T E REFINO.—Se vende de f5J<í & í% 
caja el e s p a ñ o l v de |6 a 6.75 el f rancés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
p ü n e n v a s e . 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-" 
manda, de 33 a 40 cts. c u ñ e t e s j r r a n á e s . 
AJOS.—Los que vienen.de E s p a ñ a de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase 40 á 45 cts. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. r istra. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de f20V a 21 q t l . 
A L M I D O N . — E f de yuca del pa í s se cotiza de 
$2.40 á f.'.SO y otras procedencias de fl-iO á 1-75 
qÜ. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de-
manda: Cotiramos de » 4 ^ a 6 q t l . • 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 o t l . 
ARROZ.—El de Valencia, de Jl.To a 5 qinn-
tal . No hay existencia. 
E l de semilla, de |2-S5 a §2-90 q t l . 
E l de Canillas de f3.75 á 4 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este a r t í c u l o 
Cotizamos de |71'4' á l ibra , según clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotiza á 6.50 q t l . con ten-
dencia á baja. 
B A C A L A O , Hal i fax de 6.60 a 6X q t l . 
E l robalo, de 6 ae^á q t l . 
E l Noruego, de S a f S ^ q t l . 
Pescada, de 4 ^ a $4.75 q t l . 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de I 2 & ñ. 4 seerún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |16 a 17 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$19 á $21 q t l . 
Hacienda, 21 a 22, 
De Sto. Domingo á |135i 
Del pa í s , no hay. 
CEBOLLA8 . -De España 2K á 
Del pa í s , de 1 5 a 16. 
CIRUELAS.-Cot izamos de f l .05áf l .10 caja. 
CERVEZA.—Limi tado el consumo de la qne 
viene de fuera, debido a la a c e p t a c i ó n alcanza-
da por la fabricada en el pa í s , se vende de | . . . 
á ... y las otras 
Cotizamos de f8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior & |11 caja de 96 media-
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más c r é d i t o se cotizan á f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De E s p a ñ a : 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles d£ la de Santander y Gijón. 
C O Ñ A C — C o t i z a m o s : clases finas de $20 á 
$21 caja, y clases corrientes de $7^ á 7>8 
caja. 
De Jerezi de JSVÍ a 11 caja (nominad . 
COMINOS.—Cotizamos de $8 a 8 ^ qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5 á 5% q t . 
CHICHAROS.—Buena solicitud; cotizamos 
de 30-59 a 3.76 qtl. • 
CHOCOLATES.—Según clase de $19 á 3 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias, de fl-OCOa 1-10 
lata. f > 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.25 
á 614 las 4 cajas se^ún clase. 
Los .h-l país se cotizan de $4-25 a {5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-46 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende de 1.451 a |1-C0 qtl. 
Del pa í s : de 81.45 a |1.55 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-55 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 q t l . 
Afrecho,—Se cotiza a $1-50. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.35 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3.00 a 8.K qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
5.60 6 $6.75 ql, v en barriles A $7,20. 
De C a n a n a s ' á $1.85 q t l . 
Colorados de $7 a 7J<Í en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n class." de 
$4.50 é, 7%, de M é x i c o de $3-50 á 7-50 media-
nos a $4*4 q t l . y morunos á $3^ q t l . Losgor-
pos comentes de S4>í 6. $5^. Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-00. 
GINEBRA.—Hasta hoy no var ió el precio de 
este a r t í cu lo , por no hacerse ventas, c o t i z á n -
dose de |4 a $5-50 ga r ra fón , s egún clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a |9; y canecas sen-
cillas, a $6-50 y los cuartos a $4 la impor tada 
de Amberes. 
La ginebra fabricada en e l ipa ís se vende de 
f2 á $4 g a r r a f ó n , y el g a r r a f ó n ae la que viene 
de Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 4 $8-75.— 
Cargando a d e m á s los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , llena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda n i n g ú n otro hacerle 
competencia. 
Cotizamoa de $5-75 á $7-00 saco. 
H I G O S . - L o s de Smirna de 513^ á 15 q t l . 
Lepe de de 1.20 a 1.25 cts. caja. 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
• av. 
C o t i z á r n o s l a s de Galicia de $5 á $5>| q t l . 
la alemana de ^ á $5U , « „ 
J ABON.-Cot izamos el de Rncamora á $6-2.5. 
- P a í s marca "Candado" de $ 4 ^ á 4%. " H a v a -
na C i t v " á $6,'^.—"La Llave" de $ 4 ^ 4 5.—Ame-
ricano" tiene buena acogida, y se ven de a $4.55 
caia de 100 libras y el francés de $7-55 a 7-93. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani la le-
g í t i m a á q t l . y sisal 4 $14 (Ne to )q t l . 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $15 a |22 q t l . , 
americanos de S10-T5 a 2-15 q t l . 
L A U R E L . - D e 5'^ a 6 ^ qt. 
LACONES.-De Asturias d e $ 4 k í á íó1^ dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecende 
talida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
L O N G A N I Z A S . - S e cotizan de $63 á $65 q t l . 
MANTECA.-Cot izamos de |10 a 13 qu in ta l 
en tercerolas. 
E n latas desde $14 a $16 q t l . , habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a $25 q t l . Americana de $16 a 
$13 6 menos, s e g ú n clase, y la Oleomargarina a 
$15V< y 18 q t l . Copenhague de $45 á $tó q t l . 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. ( 
MORCILLAS—Escasean y e s t á n muy «olici-
tadas á $1-35 Ib. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de i}4 a (SU qt . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de ?1~9D a 2.^0. 
PATATAS.—Americanas é ingless de $3 a 
$3-50 y para semil la de a $3.80 q t l . 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 q t l . 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos d« 
$1-15 a 51.25 caja. 
QUESOS, -Pa t ag rá s cotizamos de $17 a $17'/' 
a í l .—De Crema defK-SO á t l s -óOqt l .—De Flan! 
des de $15^' a Í15;<.—D-i pa í s a$914. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-S0 á fl-S5 cts 
y molida do «l-SO a $1-90 fanega. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De ?1-3?;Í. a fl-75 las 2!., latas; no hay cuartos 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — feuena exis-
tencia de «16 a $30 o t l . 
SARDINAS,—-En latas. Es buena la solicitud 
de este a r t í c u l o y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en ace i t é y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal s e g ú n t a m a ñ o . 
SIDRA.—De Asturias superior de $3-23 a 5.25 
caja, s e g ú n marca: impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de Í3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
f luc túa alrededor de $9.50 a 10 q t l . 
TOCINO.—De $12 ' j a 13 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda-
12 las grandes y á $6-00 las 4' cajas de las chi-! 
cas. De Rocamora de $6'^ a 12i í s e g ú n t a m a ñ o ; 
del pa í s á $12 v $8, s egún t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de f63 a $67 pipa se^ún marca con sellos. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los t intos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de f64 a $70 los i 
cuartos. 
V I N O SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el l eg í t imo de Ca ta luña , y se vende á §5 75 el-
mistela; e l seco á $6-25 bar r i l , precios á que co-
tizamos, 
V I N O N A VARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s e g ú n marca 
ntre $37 y $70J* pipa, 
V I N O E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
pa ís . Sus precios va r í an s e g ú n las clases y en-
vases. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 5 
Abnacén: 
15 cj alubias verdes Esquerro Hno. $í.75 q. 
24 (4 p. ino Rioja A n t o l $19-50 uno. 
160 c i j a b ó n Candado $4.75 una. 
1000 c[ id . Havana City $í .50 una. 
35 cj c o ñ a c Du Docteur $11 una. 
20 c[ quesitos Patagras de 2 Ibs, R, H , cre-
ma de la crema $31 qt. 
10 c i «d. Flandes en latas R. H. $31 qt . 
50 cf peras Bestón $5 una. 
40 cj Fresas Claveles Rojos $3>i una. 
800 c[ sidra Cruz Blanca 19 rs. una, 
50 c i s idra Golondrina 17 rs. una, 
25 gf. cognac extra$5.50 uno. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
Dia 5 
E N T R A D O S 
De T a m p a y C. Hueso, vp. ara. Olivet te , capi-
t á n fu rne r , ton. 1678, con carga y 37 pasa-
jeros á G. Lawton , Childs y Cp. 
De L iverpoo l , en 20 dias, vp. ing. Domingo ds 
Larr inaga, cp. Arno ld , ton. 1086, con carga 
geuer/.l á M a r i m ó n , V á r e l a y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 5: 
Brunswick, gol . am. J. C. S t r a m b . i d g e í 
Mobi la , berg. am. Being Doon. 
Brunswick, gol. am. M . Swan. 
Tampa, gol . am. A . H . IfafwilL 
Mobi la , vp. ngo. Transi t . 
Bremen y escalas, vp. a lm . Mainz. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Naeva Y o r k , vp . am. M o r r o Castle. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Saint Nazaire, Santander y C o r u ñ a en el 
vp. franc. L a Navarre: 
Sres. C. Labarrere y 2 de fam—Ramona Gar-
cía—M. Sourdi l lon—M. Dols y l de fam—M. 
Bango y 1 de fam—Sra. de Arozarena y 2 de 
fam—E. Poir ier—D. Tonardy—Sr. Blattinez— 
J. Bajac—A. Branchere y 1 de fam—Sr. Ribar-
di—J. Larrieu—Sr. Regagua—Sr. Oundart^A. 
Giro y 1 de fam—P. Rico y R o m á n y 1 de fam. 
J. Velazco—R. Guerra—F. G u t i é r r e z — F . G u -
t ié r rez Cuestas—F. Corrales—A. Cawet—J. Gu-
t iérrez—O. Corralna—Emilia Huerta—Maria 
R o d r í g u e z - R o s a Calvet—J. Pérez—J. Santo-
rena—R. Alvarez—Maria Sotero—I. Sánchez— 
R. Silveira—S. B i l b a o - J . M . Basanil la^-Fran-
cisco Alonso—E. de Zulueta—J. de Zulueta— 
Mar ia Q u i n t a n a — E s t e f a n í a A p e z t e g u í a — M a -
nuel P i ñ e r a — E . Arenzans—Carmen Pasaron— 
L. Diaz—M. Ruiz—R. de Urrut ia—E. Paso—C. 
Ortasa—H. Astorqui—Angela Zavala—AI. L ó -
pez—J. Cayon—A. Duran—Luisa G a r c í a — A n -
drés Duran—TeresaOsora de G ó m e z - F . M é n -
dez L ó p e z — E n r i q u e t a Bot i—T. J. Méndez—R. 
F, Pérez—M. Arias—F. Pacho—E. Dnran—M. 
Fernandez—E. Diaz S i l v a - A u r e l i o P iñe i ro— 
C. Coveda—A. Rodriguez—F, Diaz—P. H e r m i -
da—Concepc ión Mosquera—A, Velo—Carmen 
Llano—Isabel Panlagua Velo x 2 de fam—José 
Pasapas—G. Arias—206 inmigrantes y 215 de 
t r á n s i t o . 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp. franc. La Navarre: 
Sres. L , G, Vi l l a señor—Adela C. de Vi l l a se -
ñor—E. Corrales—H, Betoncourt y de fam—A. 
Mírale—A. M . Edweiss y 2 de fam—A, F . Stei-
b r i ch y 1 de fam—M. Mal t a—Mar ia Aguir re— 
G. Diaz Granado. 
Para Veracruz, en el vp. esp. Alfonso X I I . 
Sres. An ton io M á r q u e z — E d u a r d o Dávi la— 
F. G. Moya—Eladio Arnais—F. Sampeno—Do-
lores y D ana Romero—Manuel Flores—B. Jo-
vé—Dolores Collazo—F. O.osa—Ignacio L a v i n 
—A. Cué—W. Valle—Angel Ruiz—Aquil ino Ló-
pez—Pedro Cué—A. Braschi y 2 de fam.—Rosa 
Andraca—Carlos Lochman—A. Delgado—To-
m(is Blanco—Juan Salas Q. Regalado—Ma-
nuel Fernandez—Tiburcla Irazu—Angel Agui-
r r e — M a r í a C h a v a r r í . 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te uo hay otra que supero ÍI la cerveza 
L A T I I O P I C A L . 
5>¿ V. 
9 ^ P. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CA^HHIO 
Plata española.... de 7!)% 4 79^ V-
CalderillA. de 80 6 81 V. 
Billetas B. Espa-
ñol de 
Oro americaao 1 de 9 á 
contra español, j 
Oro amer. contra ) ̂  3 ^ p 
plata española, j /a 
Centene? á 6.62 plai*. 
En cantidades,, á 6.64 plata. 
Luises A 5.30 plaU. 
En ca itidadea.. á 5.31 plata. 
Ei pea i a merica- ) 
no en plata e*- l á 1-36% V. 
pafiola ] 
Habana. Diciembre ó de 1908. 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n i i m . 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miérco les y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 73t6-78m3 O 
P í d a S A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
E i i a s i E W M P H i . DE BABEL 
a y d • J 
DIARIO D E L A M A R I N A - E d ic ión de la tarde.—Diciembre 5 de 1903 . 
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Lecontc de Lisie. 
E l 5 de Diciembre de 
1820 nació en la isla de 
Borbón el famoso poeta 
francés Leconte de Lis-
ie. 
Antes de dar á luz, "á 
los treinta y dos años de edad, su pri-
mer libro de versos, titulado Poesías 
Antiguas, cultivó su espíritu y recreó 
sus ojos visitando la tierra clásica del 
arte, Italia- Muy discutida y critica-
da fué la profesión de fe que hizo en el 
prólogo de esa obra, ú la que siguió dos 
nfíos después, otra qne lleva el nom-
bre de Poemas y Poesías. Luego pu-
blicó una traducción de los idilios de 
Terento y más tarde, los Poemas Bárba-
ros, inspirados en los Kibdnngos. Los 
clásicos griegos y latinos fueron por él 
traducidos al francés. 
En 1880 fué electo académico, ocu-
pando la vacante de Victor Hugo, y el 
1G de Julio de ISO 4 falleció en PaVís. 
REPÓRTER. 
SOBRE E I T I E I P O 
EL SOL ENFERMO 
El 30 de Noviembre pasado y el pri-
mero del actual, coincidiendo con la 
ola fria que aun se deja sentir, se han 
producido violentas perturbaciones en 
varios puntos del globo. 
En el golfo de Gascuña, en el mar 
del Xorte y en la costa occidental de 
Ital ia se han desatado fueríes tempora-
les, y un horroroso tifón hizo estragos 
en aguas de la China. En Cumauá 
(Venezuela) una nube sulfurosa inva-
dió el espacio, yíidemás se lian sentido 
temblores de tierra en España y en los 
Estados Unidos. 
El 31 de Octubre anterior los obser-
vatorios registraron una perturbación 
magnética extraordinaria, y aquel mis-
mo dia hubo de pasar por el meridiano 
del Sol una mancLa también extraor 
diñarla, de unos 120.000 kilómetros de 
largo (diez veces el diámetro de la 
Tierra) E l once de Octubre se había 
notado la presencia de otra mancha 
aun más grande en la superficie solar. 
E l Sol parece que está enfermo de una 
erupción de manchas. 
Las manchas del Sol, según la teoría 
más corriente, son profundas tempes-
tades que agitan la fotosfera con movi-
mientos ciclónicos de una rapidez tan 
vertiginosa, qne, aparte de la velocidad 
de la luz (300,000 kilómetros por se-
gundo), no se conoce otra mayor; pues 
alcanzan á 400 kilómetros por segundo. 
Los movimientos ordinarios de la fo-
tosfera ó atmósfera solar, (que es el 
Bol redondo tal como lo vemos) suelen 
ser de (JO kilómetros por segundo; ve-
locidad superior á la de traslación del 
planeta Mercurio (47 ki lómetros) : e l 
movimiento más ráp ido que existe 
entre los planetas. 
La muy poderosa agitación que se 
observa en el globo solar concuerda 
perfectamente con la teoría del calor 
y de la vida; y por ello se comprende 
que la región del universo donde la 
materia cósmica es más activa, sea don-
de existe la fuente de calor y de luz 
que presta vida á todos los astros c i r -
cunvecinos; y también explica que 
los movimientos planetarios y los de 
los cometas a mienten eu razón directa 
de su proximidad al Sol. 
Admitida esta relación de la ac t iv i -
dad solar con los movimientos de todo 
el sistema que preside, no es ilógico 
suponer que todo hecho anormal ocu 
n ido en la fotosfera influya en la at-
mósfera terrestre, como se ha podido 
observar frecuentemente. 
Las manchas del sol tienen un perío-
do regular de crecimiento y disminu 
ción, que suele durar de diez á once 
años. Las épocas de mayor número y 
extensión de manchas indican pobreza 
de calor en el sol, y' suelen coincidir 
con una frecuencia de bajas tempera-
turas en nuestro globo. Actualmente 
marchamos al período de crecimiento 
de las manchas, cuyo máximum será 
en 1905, y pudiera ser esto un indicio 
de que nos esperan dos ó tres inviernos 
algo crudos, empezando por el actual. 
No ts esta una indicación segura, 
pues las manchas solares en realidad 
representan más qne una disminución 
de calor, una perturbación en las fun-
ciones caloríficas; y de aquí que no 
sea precisamente frío, siuo trastornos 
atmosféricos y geológicos lo que se pro 
duzca como efecto de las manchas so-
lares. Es positivo que son verdade-
ras tempestades del sol y que partien-
do de la fotosfera las radiaciones de 
luz y de calor, se trasmiten éstas á 
nosotros por las capas concéntricas del 
éter interplanetario. 
Estas capas del éter cósmico mar-
chan en torno del sol, á modo de co-
rrientes nebulares, de igual modo que 
los planetas en un movimiento giratorio 
regular, con oscilaciones vibrátiles en 
sentido radial, que constituyen las on-
das de luz y de calor. Cualquiera per 
turbación de ese movimiento vibrato-
rio en su origen que es en la superficie 
del sol, por fuerza ha de alterar la 
forma de trasmisión normal de estas 
ondas por las capas del éter. Se han de 
producir en tal caso verdaderas trepi-
daciones etéreas que influirán de segu-
ro en las corrientes atmosféricas de 
nuestro globo, promoviendo auroras 
boreales, fríos, calores súbitos, tempes-
tades, ciclones ó temblores de tierra 
más ó menos considerables. 
La corteza terrestre, además, según 
puede colegirse de las leyes cósmicas, 
es muy delgada en comparación con el 
diámetro del planeta. El interior del 
globo es muy probable que no esté ma 
cizo ni incandescente, siuo hueco, simu-
lando el planeta una pompa de jabón 
lanzada al espacio. En tales condicio-
nes, se explica que la superficie terres-
tre sea muy sensible á los cambios de 
presión atmósferica y de gravitación 
suhir. Xuestro sue lo c o u t i i m a m c n t c 
está vibrando en oscilaciones más ó 
menos extensas, como se mueve la 
película de una ampolla de jabóu al 
soplo leve del aire. Cuando esta os-
cilación abarca una parte muy ex-
tensa del globo, no la sentimos, y ape 
ñas la perciben los seismógrafos, pero 
cuando se reduce á un local estrecho 
por efecto de alguna irregularidad geo-
lógica, entonces ocurren temblores de 
tierra, porque la discontinuidad de la 
capa telúrica impide la trasmisión sua-
ve del movimiento, con la resistencia 
consiguiente de la masa mayor que lo 
atenúa y lo hace regular é impercepti-
ble. La oscilación diurna del baróme-
tro obedece á una causa parecida. 
Todo esto concurre á pensar que el 
estudio de las manchas del sol y el co 
cimiento exacto de sus períodos de 
máxima v mínima, relacionado con la 
posición de los planetas, permit i rá al-
gún día conocer más exactamente el 
modo de prevenir las perturbaciones ó 
anormalidades atmosféricas y geoló-
gicas. 
P. G I R A L T . 
NOCHES TEATRALES 
- A . 1 1 3 Í S 1 A 
Entre el grupo de compositores que 
hace años dieron vida á la escena 
lírica española, el maestro Caballero, 
autor de E l salto del pasiega cantado 
anoche con buen resultado en el tea-
tro de Albisu, ocupa sitio prominen-
te, por su fecunda inspiración y la ori-
ginalidad evidente que sus obras pre-
sentan. He aquí por qué estas ameritan 
la atención que se les otorga. Sin la 
completa posesión de esas circunstan-
cias, no hay producción de arte dura-
dera, como no hay melodía—dicho sea 
de pasada—sin un ritmo que la deter-
mine, que haga distinguir la frase mu-
sical y que haga también resaltar la 
belleza del pensamiento con claridad 
meridiana. 
El relieve de esa personalidad artís-
tica, el valor ha tiempo reconocido de 
la obra que acabo de citar y la coinci-
dencia de haberse llevado á la escena 
después de una prolongada ausencia de 
la misma, en noche de las llamadas de 
moda en nuestro teatro de la zarzuela, 
llevaron á éste un público numeroso, an-
sioso de volver á escuchar la obra que 
Eguiláz y Caballero escribieron en uno 
de esos momentos de feliz disposición. 
No habré de detenerme en el libro de 
la producción lírico-dramática que mo-
tiva esta crónica. Es lo suficientemente 
conocido para que haya necesidad de 
ocuparse de él, como lo efectúo cuando 
del estreno de una obra chica ó grande 
tengo quedar cuenta, porque existien-
do una compenatración estrecha entre 
el l ibro y la música de una composición 
teatral, es necesario abarcar uno y otro 
aspecto de la misma, eu las líneas que 
se le consagren, para que la labor del 
escritor no resulte incompleta. Me l imi-
taré por lo tanto á tratar de la partitu-
ra del maestro Caballero, y de la inter-
pretación que E l salto del pasiega obtuvo 
por parte de los artistas á quienes aque-
lla estuvo confiada. 
La obra del maestro Caballero tiene 
asegurado su sitio de honor en el mo-
derno repertorio de la zarzuela, por su 
unidad, lo hábilmente que su instru-
mentación está escrita y las elegancias 
de sus armonías. En cuanto al valor 
melódico de la obra, mi entusiasmo no 
puede ser tan grande como el que 
aquellas formas me inspiran, pues si 
bien á trechos la vena del maestro 
murciano se manifiesta rica y expontá-
nea, á veces, y é>tas son las más, las 
ideas melódicas resultan un tanto ator-
mentadas, algo forzadas y sin el br i l lo 
y color que fuera de desear, y que en 
Luz y Sombra, La Marsellesa y otras 
producciones del compositor atraen po-
derosamente la atención y seducen al 
ovente. 
Entre los números más salientes de 
la partitura descuellan la romanza de i 
Margarita: Ai/. ' que en vano es el venir; 
el raconto-. Niña ino&iUe', el precioso 
recitado qne sostenido por el violín 
concertino de la orquesta, sigue á la 
balada de "Rosalía, y que es una inspi-
rada página de música, y el duettino y 
plegaria final del primer neto. En el 
segundo el dúo de soprano y tenor: 
Margarita, esa voz es la suya, dúo de ex-
celente factura, al que precede una i n -
troducción orquestral de treinta y cua-
tro compases, exactamente dividido en 
dos partes iguales, de diversos movi-
mientos CrtM^/t) y andante), y de una 
delicadeza de expresión y de matices 
que alcanza á todo el número. E l con-
certante final de este acto merece elo-
gios. Sus últ imos compases son de un 
vigor dramát ico bien acentuado. En el 
tercer acto hay dos números de valor: 
la canción, á tiempo de vals, Dice el 
mundo que estoy loca, y el aria de tenor 
colocado antes del canto de Pablo arru-
llando al niño, qne se halla sostenida 
por un acompañamiento rico en acor 
des de buen efecto. 
La figura más saliente de la repre-
sentación fué Josefina Chaffer. Carac-
terizó y cantó sn papel con arte de bue-
na ley. Aunque me pareció que sn sa 
lud no era buena, y que de ello se re-
sentía su bellísimo órgano vocal, lució 
como siempre el timbre esquisitamente 
dulce de su voz, su homogeneidad y su 
fácil emisión, logrando una gran vic-
toria en el vals del úl t imo acto, cuya 
cadenza fué un alarde dichoso de re-
cursos vocales. 
E l tenor Baldovi tuvo sus momentos 
afortunados siendo los más salientes 
el dúo del acto segundo y el aria del 
tercero que dijo con valentía y seguri-
dad. La señorita Diego pasó sin me-
recer censuras n i conquistar aplausos. 
Tal vez estos últimos hubieran resona-
do, si la joven artista, lanzada á la es 
cena antes de tiempo, se hubiera mos-
trado más fiel observadora de las leyes 
de la afinación en ciertos pasajes de la 
obra. Villarreal estuvo discreto como 
actor y no muy dichoso como cantante 
á causa de una ronquera pertinaz. Ta-
pias, dentro de las condiciones de su 
voz de bari tenor, salió airoso en su 
cometido y Escribá tuvo la buena ocu-
rrencia de no apayasar su personaje, 
con lo cual se hizo aplaudir varias ve-
ces por la pai te más culta del audito-
rio. La Biot y Sauri llenaron el cua-
dro. 
Quédame por dir igir un aplauso á 
la orquesta que dir igía el maestro Ju-
lián y una censura á los coros, que algo 
desajustados y mal armonizadas sus 
voces, produjeron en ciertos momentos 
desagradable impresión. 
Para hoy se anuncia la segunda re-
presentación de la obra póstuma de 
Eguilaz, puesta en música por el maes-
tro Caballero y será oida con placer, 
porque entra de lleno en los dominios 
del verdadero arte. 
E D G A E D O . 




Por fin, el Congreso Americano aprobó el tratado de reciprocidad con Cuba 
y al decir de personas que todo lo ven á través del cristal color de rosa, ya 
podemos batió palmas de satisfacción, pues es seguro qne el Senado, también 
lo aprobará y tan pronto aquella sea un hecho, nadaremos en la abundancia y 
habrá paz en todos los bogares, tranquilidad en todos los espír i tus y 
un check de 81000, sobre New-York para cada ciudadano. Nosotros, por si es 
verdad tanta belleza y á fin de que el pueblo Cubano tenga en que invertir los 
centenes y luises que se le entrarán por la puerta de la casa con la mismísima 
facilidad que lo hacía Perico por la suya, tenemos preparado al efecto un sin 
número de novedades en KOPA y SEDERIA, 
Granadinas, lanas y etaminas de gran fantasía; cuellos redondos y de esto-
la; cintas espléndidas; aplicaciones y galones de lo más nuevo; chaquetas 3Iou1e-Curlo elegantísimas; tapicería modernista (nueva en la Habana) y 
un mundo de atractivos en que emplear los consabidos centenes y luises. 
u 
lonsti nidos por una afamada corsetera parisién con materiales de primera ca-
cidad. Las señoras elegantes ya no necesitan pagar 3 y 4 centenes por corseta 
similares. Nosotros los vendemos á $5-30 y $8-50 oro. 
EL CORREO DE PARIS 
ispo numero SO. 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS 
0-2066 alt 6-25 
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1 A H E M C I i HISTOEICA 
Nowla cM-ríta en inglés 
POR C A R L O T A M. B R A E M E 
(Esta novela, poblicada por la C&sa Edito-
r i a l de Aleiar .dro P a m í x e z , se vende en " L a 
Moderna P c e a í a " , Obispo 135). 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
E l coUar había quedado por la par-
te de afuera, siéndole imposible ni 
avanzar n i retroceder. 
—¡Ah, perfectamente!—exclamó el 
doctor como asaltado por una repenti-
na idea.—jDeténgale usted firme, co-
mo está, sin qne varíe una pulgada! 
Una gola ó dos de cloroformo, y po-
dremos sacarle á la calle. 
Todo esto segurnmente fué cosa de 
algunos momentos; pero á mí pareció-
me de horas, apretando la puerta con 
todas mis fuerzas y con los ojos cerra-
dos. 
Por fin oí la VOÍ de Mr. Franklin; 
—rerícctamcnlc, Jumes. Cójalo us-
ted ahora, y déjelo en el parque. No 
tardará en reponerse. 
Como si la mala suerte me hubiese 
impulsado, dir igíme hacia la parte la-
teral de la rectoría. 
—¡Muy hermoso!—gritó en este mo-
mento miss Pinuock, sacando su l in -
ternitay enfocándonos á mi y &Jos€.— 
iQué es esto? ¡Dios nos auxilie! ¡Ha 
matado el perro! 
—Está tan sólo un poco anestesiado, 
señora,—balbuceé como un insensato. 
—jAnestesiado? jQué es lo quiere 
usted decir! ¡Oh! Me parecejperci-
bir olor á cloroformo. ¿No huele usted 
Sara! ¡Se entretiene su amo de usted 
en esas lindezas? Vámonos á casa, 
Susana, es tremnedo el pensar lo que 
puede ocurrirnos á nosotras. ¡Ni en 
su cama puede estar segura una! 
Antes de que pudiese tener tiempo 
de hablar á Mrs. Franklin y á Mr. De-
lannoy, José saltó de mis brazos. 
—¡Esto debt ser cosa de Enrique!— 
dijo Mrs. Franklin, echándose á reír, 
mientras José volaba hacia el ' 'León 
Rojo"'.—Pero cambíese de americana, 
James, y luego venga y le diré lo que 
le quiero comunicar. 
Diez minutos después me encontraba 
junto al hogar, donde miss Sara me 
hizo su relato, en tanto que el doctor 
examinaba sus cajas para ver si José 
había hecho algún desacato. 
Mr. Delannoy les había participado 
lo que sabía acerca de Eduardo Marsh, 
y la familia sentía grande inquietud 
por la seguridad de Mr. Ducie. 
Miss Ada ya les había prevenido 
antes. 
No cabía ya duda de que Marsh y 
Puller eran los fantasmas de Win£;ham 
Que oíVeco esta temporada LA ANTIGUA CASA DE J . V a l l é s , 
se distinguen por su corte elegante, 
su esmerada confección y siempre por su verdadera baratura. 
P a r a Caballeros 
Pardesi ís de meltou doUr superior, corte de m o d a , á §6 plata 
P a r d e s ú s ú l t i m a novedad, manga vuelta, bolsillos 
verticales á § 1 0 pta. 
Mactcrlans negros, calidad superior, forros de seda, á 9>\ó oro 
Gabanes de castor inglés , de la mejor calidad, á § 1 5 oro 
P a r a N i ñ o s 
Pardesús con forros de s a t é n á $3 p l a t a — P a r d e s ú s de 
melton superior á Si plata—Macfcrlans de tricot ing lés á §4 
plata—Macfcrlans de mucho abrigo, calidad superior, á §0 .50 
p l a t a — P a r d e s ú s con forros de seda á §6 .50 plata. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
M á s barato que yo, ¡ ¡ ÜVT A . I D I U S ! ! 




—Sí, decía, ó cantaba. 
—¿Zarzuela tenemos! 
—¡Cá! Pico más alto; ópeia. 
—Entonces no siga usted, porque 3'a 
adivino lo qne cantaba. 
—Tengo curiosidad por saberlo. 
—Las excelencias de La Opera. 
—¡Hombre! casi casi: las excelencias 
de La Opera, sí, pero no de la ópera, 
género musical el más sublime, sino de 
la casa que lleva ese nombre y se en-
cuentra situada en la calzada de Galia-
no, esquina á San Miguel. 
—Pues si usted me lo permite, no 
cantará solo, porque quiero hacerlo 
dúo, y siempre el cauto tendrá mayor 
resonancia. 
—Pero ¿conoce usted el motivo de mi 
canto? 
—No que nó. Necesitaría, para ig 
norararlo, no conocer el vasto reperto-
rio de novedades que ha remitido desde 
Par í s á La Opera su socio gerente el 
popular Ezequiel Fernández, y que su 
compañero Silvestre, al frente de la ca-
sa, se ba encargado de poner en solfa, 
para que se euteren de él hasta los sor-
dos. Y lo conozco como á los dedos de 
mis manos, como ú las ninas de mis 
ojos. ¡Ay, ay, amigo! Es el reper-
torio rico y variado qne cabe en el ar-
te délos géneros. Allí enlra todo, des-
de los sublime á lo pastoril, desde el 
género dramático al género ligero: mú 
sica clásica y música popular. En te-
las, luiy brochados, lanas, pafíos de 
amazonas, rasos de seda, ctaiair.a, ter-
ciopelo, cachemir, &, &. Pues ¿y en 
abrigo^! La mar, la mar salada! Desde 
los paletés para calles, los smokings, 
fígaros y chaquetas, bás t a l a s capas, las 
salidas de teatro, los boas y lodo lo que 
representa un abrigo elegante, distiu-
gnido, de moda para las damas haba-
neras. 
—Veo qne está usted enterada 
—¿Que si lo estoy? Figúrese usted 
si lo estaré, que be visto acudir con el 
vért igo del vals, con el vaivén de la 
danza, con los saltitos de la polka, con 
la mesura del minué, con la rapidez 
del calce irall, á innumerables damas, 
para proveerse en La Opera de algo que 
represente la moda de este invierno, 
antes que le digan, por llegar tarde: 
—Se acabó! 
Por sn puesto qne eso de "¡Se aca-
bó! , " cabe decirlo respecto de los géne-
ros y abrigos, porque al íin y al cabo 
vienen de fuera y todo tiene su l ímite ; 
pero ¿á que no se dice respecto de los 
exquisitos cigarros de La Emineuciaf 
¡Que si quieres! La gran fábrica de la 
calzada de Galiano, número 92, donde 
se elaboran, maguer el gran consumo 
que de ellos se hace—porque los ciga-
rros de La Eminencia los fuman hoy eo 
la Habana todas las personas de gusto 
delicado,—y se elaboran en cantidad 
fabulosa, diariamente, para que no lle-
gue el caso de tener que contestar con 
tan poca y grata palabra:—¡Se acaba-
ron!— Nó, no, y m i l veces nó: los ciga-
rros de I x i ¿niín^tcía se acabarán cuan-
do no haya, ni máquina que los fabri-
que, ni mano qne deje deje de darlos al 
qne los busque. 
— V quedábamos en que... 
—Nó, si no quedábamos en nada. 
—Pues ¿y E l Nuevo LouvreA... 
—En San Rafael, esquina á Amistad. 
—Bueno: eso lo sabe toda la Habana. 
—¿Toda! 
—Sí. toda, porque toda es tributaria 
de Daniel Gabás, su dueño, y de sn es-
posa, la amable dama que dirige el de-
partamento de señoras, y cuyo buen 
gusto y habilidad para las confecciones 
no es mayor que su exquisito trato y 
cortesía para con el bello sexo que visi-
ta su casa. 
—Bueno, eso ya lo sabíamos; pero El 
Xuevo Louvre... 
— E l Xuevo Louvre, que está en reía 
ción directa con los faurosos almacenes 
de Par ís " E l Louvre" y el "Bou Mar-
c h é " , tiene ya en sus vitrinas y arma-
rios todas las novedades de invierno 
que puede necesitar la gente elegante 
j distinguida de laHananaenun mes... 
—¿Solo en uno? 
—Natural, porque al siguiente llega 
nueva factura de repuesto. Y como es-
ta vez el Tiempo y la Tradición han 
querido darse de cachetes, y el Invier-
no es verdadero Invierno, con un frío 
que se siente y que exige abrigos en la 
cabeza, en el cuerpo, en los piés, en to-
do, de ahí que E l Xuevo Louvre, como 
casa de confecciones para señoras y n i -
ños, dé la hora á cada minuto, y haga 
qne lo visiten grandes y pequeños, y 
que después de solazar la vista con aque-
llas preciosidades, abran el bolsillo 
para adquirirlas á unos precios que 
ya, ya! 
—Eso sí que es verdad. Los he visto 
en el anuncio del DIARIO OE LA MA-
KINA y casi me quedo bizco. 
—Es lo menos que podía unted que-
darse, hombre, por sus interrupciones. 
JARABES DE FRUTAS 
I'ora hacer deliciosoft rcfiiscoH al medio dia en rn.na y para endulzar la leché 
de los nMott. 
l>c N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , Naranja , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i A a , (¿uuntUmna v T a m a r i n d o . s 
A cuarenta contavos plata el litro; el de N é c t a r á e inenenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantechados. Hay siempre un 
mantecadu de c r e m a de fresa como no lo hay en uiugruua parte. 
0 2112 113b 
House. que habían utilizado el chai de 
la joven y qne jqnerían obligarla á i r 
con ellos para que les dirigiese eu sus 
investigaciones. 
Ella conocía perfectamente todos los 
rincones de la casa, y hab í a hablado 
sin recelo de estas cosas delante de 
Puller, aludiendo á ciertos escondrijos, 
por lo cual éste creía que en la casa se 
encontraría el testamento y algo más. 
Por este tiempo, Puller se había he-
cho tan brutal y Marsh tan insoporta-
ble, que la pobre joven no veía más 
remedio que hnir de TVingham. 
Quer ía salir de su casa lo antes po-
sible; pero estaba muy apenada con 
respecto á M r . Ducie. 
Sabía que Marsh le odiaba profun-
damente por muchas razones, y qne no 
era hombre que dejase pasar la ocasión 
para desembarazarse de él. 
—Marsh comprende qne después de 
lo ocurrido anoche, no puede permane-
cer aquí por mucho tiempo,—continuó 
miss Sara.—Lo único qne espero es 
que no se le presente oportunidad an-
tes de marcharse. Ahora bien, James, 
usted es algo más que un criado para 
Mr. Ducie. 
—¡Algo más que nn criado!—repitió 
Mr. Delannoy con uno de sus gestos 
más elocuentes.—;Pues ya lo creo! Es 
un ñel amigo, dispuesto á dar sn vida 
por él. E l . . . 
—JSada hay que yo no baga por mi 
amo,—interrumpí , cortando aquel dis-
curso. 
—Estoy segnra de eso,—dijo miss 
Frankl iu calurosamente,—y este es el 
motivo de referirle á usted lo dicho y 
el creer qne será usted discreto. V i -
gílelos usted de cerca. James, y por 
todos los santos, no permita usted qne 
su amo meta la cabeza en la boca del 
león. Mr. Delannoy,—y aquí enroje-
ció,—me ha prometido estar con nos-
otros algún tiempo, y podemos contar 
con su ayuda. 
—Puede usted contar seguramente, 
—replicó Mr. Delannoy, accionando 
con vehemencia.—¡Ah, si usted supie-
ra cuánto me deleita la quietud de esta 
antigua población, con los dulces per-
fumes que brinda el espliego y la me-
jorana, ver ía usted qne no es necésario 
que se me inste para permanecer aquí ! 
Hágame usted servir para algo; eso es 
todo cuanto pido. 
—Bien... me temo qne el fantasma 
se ha evaporado para usted, Mr. De-
lannoy,—dijo miss Frankl in lenta-
mente;—pero existen aquí algunos su-
frimientos de carne y hueso por esas 
chozas, que sólo esperan un socorro de 
las almas buenas. 
—Estoy dispuesto,—exclamó él con 
gran resolución. 
Así fué como se quedó, y Eduardo 
Marsh se quedó también; no tan sólo 
se quedó, sino que tanto dijo de las 
Europeos y Americanos, 
de los princi pal es art is tas . . 
Acaban de recibir en gran nújnero CUSTIJí & Co 
DISCOS ZONORONOS (grandes) &fl-25 oro es-
pañol. P I A N O S y A R M O N I U M S A P R E C I O S 
MODICOS.—SE A L Q U I L A N PIANOS. 
HABANA 94, 
— - entre Obispo y Obrapi.; - - -
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¿Qué vale más? 
I>a nueva caja del banquero Gelats llena de onzas americanas hasta arr i -
ba ó un frasco de B I O G E N O ? 
Para contestar esta pregunta liay que tener presente que el B I O G K N O 
(engendrador de vida) es el principio vital y <nie dá al cuerpo los elementos 
primordiales para vivir con salud. ES B I O G E N O cura la anemia y el raqui-
tisnio en toda sn forma. 
P í d a s e á S a r r á . Jhonson y d e m á s boticas 
12318 * 4t-2 
obras de Barn Row, q«« mi volver el 
i iymene de sn pequefio crucero, Mr. 
Ducie nos encontró á todos con los bra-
zos ern/ados. Pouds y Marsh en sus 
alojamientos, y las obras paralizadas. 
No me hubiese admirado que mi 
amo conociese á Eduardo Marsh tanto 
ó más qne miss Franklin. 
Como quiera qne fuese, le despidió 
sin darle explicaciones, cosa que me 
pareció muy puesta en razón. 
Después de esto, nuestro arquitecto 
se dió á canallear, levantando quejas 
de todo el mundo, dándola á la pobre 
miss Marsh una vida infernal y for-
zando á miss Ada á buscar un refugio 
en casa de miss Frankl in . 
Pasaba la mayor parte del tiempo 
con Puller; cuando no estaba con 61, 
iba á cazar en las lagunas. 
M i amo también iba á cazar con mu-
cha frecuencia, y sentíamos inmensa 
desazón cnando los dos se reunían en 
los pantanos. 
Una tarde, la mujer de un pescador 
vino á visitar á miss Ada para hablar-
le de nn niño que tenía enfermo. 
Hab ía venido por la travesía, desde 
Warsash; y declaró que había un bote 
vacío bajo el banco de fango. 
Sabíamos que los dos habían salido á 
cazar, de modo que miss Ada y yo, sin 
querer escuchar una palabra más, co-
rrimos al sitio indicado, guiados por la 
mujer. 
Indudablemente se trataba del bote 
de Mr. Ducie; ¿pero por quó terrible 
azar babía llegado allí y qué habría si-
do de mi amof 
Antes de que hubiéramos podido co-
municarnos nuestros temores, la deto-
nación de nn arma de fuego llegó hasta 
nosotros desde la orilla opuesta. 
—¡Vean nstedes! ¡Está en salvo!— 
exclamó la mujer del pescador, seña -
lando á través de la ría—¡Sí! Nos hace 
sefuis desde la caseta abandonada; pero 
la marea está subiendo. 
—Voy á probar si puedo llegar has-
ta el bote—dije yo, qui tándome la cha-
queta. 
—Deténgase usted, amigo—dijo la 
mujer.—Ese bote no flotará hasta que 
la marea no lo levante, y entonces se-
ría demasiado tarde; y aun cuando lo 
pudiese usted utilizar, sólo cabe en él 
una persona. 
Mis^ Ada miraba atentamente á t ra -
vés de la ría. 
—¿Dónde está la lancha vieja, M a -
r ía t—preguntó de pronto. 
—¡Ah! Yo estaba pensando en eso... 
es nuestra única probabilidad—eoutes-
tó María;—pero la marea l legará allá 
antes de una hora, y sería obscuro an-
tes de que pudiésemos remontar la pun-
ta Wingham.. . Pero una palabra en re-
serva, miss. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E JLA M A R m A - E d i c i ó n d e la t a r d e . - D í c i e m b r e 5 de 1903 . 
H a b a n e r a s 
Estaba anoche Albisu, en la reprise 
de la vieja y bella zarzuela E l Salto del 
Yaziego, colmado de público, y públ ico 
pelecto, distinguido, como es siempre, 
pu su imueusa mayoría, en las funcio-
nes de los viernes. 
No ya uu palco, ni una sola luneta 
Labia desocupada anoche en Albisu. 
Lleno completo. 
A la salida, entre el bullicioso y ani-
inado desfile, acerté á ver á Conchita 
Mart ínez. 
—¿Qué hay? ¿No se marcha usted á 
Iféjiool—, le pregunto. 
—No; más adelaute. La empresa 
Quiere que yo trabaje nuevamente y me 
presentaré "á ejecutar nuevos bailes cu 
la función del lunes. 
La noticia, por lo que tiene de agra-
dable, me apresuro á comunicarla. 
¡Son tantos los admiradores que ya 
tif-nc la gcutil bailarina cubana! 
Del Nacional tengo una noticia. 
La del beneficio de la primera actriz 
de la Compañía, la talentosa y muy 
Bimpálica Anita Ferri, que se celebra-
ríi en la noche del miércoles. 
Obni elegida: Dora. 
K.s un drama de Sardón, de mucho 
movimiento, mucha vida, donde sale á 
es* cna todo el personal artístico de la 
co/npafiía de Thuil l ier . 
Kn Dora hace la Ferrl un verdadero 
derroche de toilettes elegantes. 
Su papel exige gran lujo de trajes y 
alliajas. 
Y á propósito del Nacional quiero 
hacer una petición, en nombre de va-
rios abonados, al señor Thuill ier. 
Trátase de que nos de á conocer el 
poema dramático en tres actos E l Pas-
tor, original de Marquina, que estrenó 
el mismo Thuill ier en Eldorado de 
Barcelona allá por Agosto del pasado 
año. 
Vs la primera petición que en toda la 
temporada hago al señor Thuil l ier . 
¿Cómo no esperar ser complacido? 
l íe tenido el gusto de saludar al se-
Éor Cabriel Sastre. 
KI señor Sastre, persona muy conoci-
da en la sociedad habanera, acaba de 
Regresar á «-sía ciudad, después de una 
anuencia de ocho años, en compañía de 
sn distinguida esposa la señora Eloísa 
Iféndez y .sus bellas niñas María Josefa 
y Kloisa. 
Los distinguidos viajeros, mientras 
•c instalan deíinitivnmente en la Ha-
bana, han tomado alojamiento en el 
JIotel Florida, 
Mi bienvenida muy afectuosa. 
Anunciado tenía el Centro Español, 
para la noche de mañana, un baile de 
disfraz en sus salones. 
Una carta del señor Pérea Goñi, en-
tusiasta presidente de la Sección de 
Becreo y Adorno del instituto, me dice 
que el baile se suspende en atención á 
íiua instancia en que bellas é intere-
•aittes damas pedían á la directiva del 
Centro EspnRol que se transfiriese "por 
no estar suficientemente preparadas 
para las comparsa»! que tenían proyec-
tadas." 
8e celebrará el baile en la noche del 
jueves de la semana próxima. 
Ks lo acordado. 
Una nota tri«te. 
En su residencia del Tul ipán ha 
muoíto el señor Alberto Catterfeld, 
miembro distinguido de la colonia ale-
mana que figuró, por espacio de va-
rios años, en el comereio de esta plaza, 
Estaba unido en matrimonio el señor 
Catterfeld con una distinguida dama 
Cubana, la señora María Teresa de 
Cárdenas, perteneciente á nna de las 
principales familias de nuestra socie-
dad. 
Reciba con estas lineas mi testimo-
nio de pésame. 
Recibo y copio: 
—''María Luisa Fontrtn de Trémols 
y 
Xéstor Trcrnols Amat, 
tienen el gusto de invitar á Vd. para el 
bautizo de su hijo 
Néstor 
/en la ¡jílesia de Nuestra Señora de Gua-
flalupe, por el Dttno. Sr. Obispo de la 
Habana, Monseflor Pedro González Es-
trada, el día 0 del corriente, á las 3 p. m. 
l lábana, Diciembre de 1908," 
No faltaré al si mpát ico acto. 
• 
Para las damas. 
Una verdadera novedad, para las 
toiríes teatrales, son los guantes gris 
perla del Sistema Jay. 
No los tiene más que la elegante Es-
pecial y Complaciente, la abaniquer ía 
de Carranza, de la calle de Obispo. 
El surtido varía en otros tonos que 
son de gran aceptación. 
Los de color marrón, por ejemplo, 
son de un gusto exquisito. 
Elegantísimos, á la verdad-
K.\RIQL:E FONTAMLLS. 
PUBLICACIONES 
liemos recibido el úllimo número de 
la Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana, que con tanto éxito dirige el 
distinguido literato de la Facultad de 
Medicina, Dr. Presno. 
He aquí el sumario: 
T R A B A J O S O R K í I N A L K -
F. Donthiyuez Roldan.—Epipietomía 
y hernias del gran epiploon, con 7 gra-
bados. 
M. i l . Lebrcdo.— Huéspedes de in-
fección prolozoárica. con '2 grabados. 
TERAPÉUTICA Y F O R I C U L A R I O 
El hedoual cu el tratamiento de la 
corea. 
N E C R O I . O O I A 
El profesor George Lawson. 
VARIKDAUES 
Relación de las operaciones practi-
cadas en el Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes durante el mes de Sep-
tiembre. Asociación de la Salud Pú-
blica y Conferencia de las Juntas de 
Sanidad do Norte América. Aplicable 
á la fiebre amarilla. 
N o hay marca q u e m e j o r o la 
«le los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Ruego á usted me periíiita rectificar 
en su periódico la noticia que se ha pu-
blicado eu el periódico La Discusión en 
su edición de ayer, acerca de la part i 
cipación del Sr. Pi t tar i y el que firma 
en la reunión celebrada por la Asam-
blea Municipal de Guanabacoa del par-
tido Republicano Conservador. 
No fueron algunas observaciones las 
que yo hice en aquel acto, en v i r tud de 
convicciones; fué un debate, sostenido, 
apoyándome en los argumentos siguien-
tes: 
19 Que la Asamblea Municipal de 
la Habana uo había falseado el proce-
dimiento u i el programa del partido, 
como lo comprueba que no se registre 
ninguna protesta en el acto de la elec 
ción de Delegados á la Provincial, y 
que por consi^uu-nte no debíamos ad 
herirnos á la disidencia. 
Que la Asamblea Municipal del 
partido Conservador(de Consulado 111) 
es legal y; a^í la considero yo uiientras 
no se reúna ta Provincial, y de su fallo 
en contrario, en el caso- que nú lo creo 
probable—de que en el examen de su 
acta de cohsiitución se observe algún 
vicio de nulidad. 
• 5'' Que no podíamos apoyar una di-
sidencia que ha quebrantado Ja disci-
plina á la ley de las mayorías, y roto la 
cohesión, que es principio fundamental 
en la marcha ordenada y regular de los 
partidos políticos. 
1° Que como Asamblea uo es la de 
Guanabacoa ui ninguna otra, la llama-
da á juzgar la legalidad d é l a existencia 
de la de la Habana. 
59 Que no cabía votación eu el par-
ticular, sino lo que yo había creído á 
que se p ropend ía con la moción, apesar 
de hablarse en ella de tomar acuerdo: 
un cambio de impresiones y aclaración 
de las circunstancias creadas por la se 
paración del valioso contingeute que 
sostiene la disidencia, cuya al tuca y 
respetabilidad determinan un gian res 
peto de nuestra parte y un vivo deseo 
de que rectifiquen y vuelvan á la fu-
sión, conciliando voluntades y eleván-
dose á la altura de los grandes intereses 
que lo demandan. Y que sostuviésemos 
la espectación hasta que la acción de 
todos lo» hombres de buena voluntad 
obrase sobre los espír i tus y redujese á 
l ímites sencillos la ruptura, señalando 
una situación que moviese eu el espíri-
tu público las generales s impat ías . 
0? Que en el caso de que mis con-
vicciones, que apoyó con cuantos argu-
mentos me daban mi experiencia y mi 
honradez, rebatiendo cuantos argumen-
tos dialécticos hizo mi antiguo correli-
gionario el Sr. Camps, no fuesen acep-
tada», y hubiese votación, consideraba 
(pie cou eso se provocaba la disidencia 
<MI Guanabacoa, con lo cual no podía yo 
estar de acuerdo j a m á s . 
Por ú l t imo voté en contra de la mo-
ción obligado cncuanio al hecho de vo-
tar, por la forma acordada, de que se 
( ousignarau los rotos del Sr. P i t ta r i y 
mío en contra, y manifesté que seguía 
eu el partido Republicauo Conservador 
y en la Asamblea, no para acatar el 
error apoyado por la mayoría , sino pa 
ra ser siempre, en cnanto á él, la pro-
Otelo y 
Regino López!! 
(.'roe V., juro á Dios! dec ía ayer Regino en Alhambra, 
que si Otelo no inora un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
trido lo que sutrio. Desde-monaeo, Desde -mónica 6 Desmono-
n; / TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
Á LO MULATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, 611 VCZ de SCT RELAMIO y 
busca- t ragédiás hubiese comprado una m á q u i n a de coser ¿e 
h\ "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, m á q u i n a de coser, la m á s económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
JÍivarez , Cernuda t/ Compañía 
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testa viva y honrada, y en cuanto al 
programa del partida, el adepto con-
vencido de siempre desde mi antigua 
procedencia de la Unión Democrática. 
Es muy distiuto esto de lo publicado: 
y en honor de la justicia, y como recti 
ficación al olvido de mi querido amigo 
el señor Redactor de La Discusión que 
tomó las notas é hizo la descripción del 
acto, me cumple dejarlo así consigna-
do, agradeciendo á u^led la amabili-
df d de su tolerauciu. 
Suyo s. a. q. b. s. in. 
Josi: JÍMV.SEZ. 
Habaua, Diciembre u de 1!>04. 
I R Ó N I C A D E P O L I C I T 
E L CRIMEN MISTERIOSO 
MÁS DKTALLES 
Durante todo el día de ayer lia estado 
trabajando sin descauso el activo y d i l i -
gente juez del distrito Oeste, señor La n-
(la, eu las actuácionea de las diligcm ius 
sumarias que instruye con motivo de la 
muerte violenta del niño Bernardo Me-
oéndez, cuyo cadáver fuC' encontrado, co-
mo sa!>en nuestros lectores, en la linca 
" L a Campana", barrio de la Ceiba. 
Ayer prestaron declaración ante dfctui 
señor Juez, asistido del escribano, señor 
CalderOn, el capitán de policía señor de 
Becbe, el doctor Facundo Máripn z, don 
Francisco Rodríguez, semaforista de lus 
tranvías eléctricos en el Camine» de Ba-
rrete, y los niños Alberto y Facundo 
Márquez, 
También por disposición del Sr, Juez, 
se practicó uu reíjistro en el domicilio de 
Et Cochecito, ocupándose un bulto de 
ropa y un pantalón con loa bajos man-
chados, al parecer, de tierra colorada. 
También fué nuevamente interrogado 
el detenido Luís Esteban Bordón (á) E l 
Corherito, que parece consignó que existe 
otro nulividuo conocido por E l Albíiüil, 
que también parece es adicto á costum-
bres deshonestas. 
Por la noche el Ldo. 8r. Lnndacon una 
actividad digna de todo elogio, practicó 
una visita ocular en las inmediaciones 
del lugar del crimen, con objeto de com-
probar si El Cochecito era el mismo á 
quien el semaforistaSr. Kodríguez había 
visto pasar por allí cou un niño. 
Para esta prueba se hizo comparecer al 
Cochecito y dos detenidos más. 
Fna vez próximo «1 chucho donde está 
el Hr. Hodrisruez, se le hizo erfocifr á eéte 
en la posición que dice se encontraba 
cuando eu la noche del 'J l al 24 vió pa-
sar al menor ahorcado con el individuo 
que le acompañaba. 
Por dos veces ae hizo pasar á EJCoi hf-
W/o y los otros dos detenidos, por el lu-
gar indicado, y otras tantas ven*? el se-
ñor Rodríguez, designó á Eeteban I5or-
dón, como el que más se le parecía, al que 
había visto pasar por allí. 
Formulada esta prueba regresó el Sr. 
Lauda á esta ciudad, á la u n á y media de 
la madrugada. 
Para el día de hoy han sido citado-
nuevos testigos, y probablemente decla-
rarán también los individuos de la poli-
cía secreta que intervinieron en el escla-
rveirniento de esto inlhierioso crimen. 
A l íorminnr hoy estas líneas, no pode-
mos por menos que felicitar al Ldo. se-
ñor Lauda por la actividad coloque tra-
baja para conseguir encontrar al autor ó 
autores de este hecho! pues seríl seguru-
mente un nuevo íriunfo que obtenga en 
el difícil y espinoso cargo que con tanto 
acierto viene desempeñando desde hace 
años. 
F U E G O 
Anoche >e dió la señal de alarma co-
rrespondiente á la agrupaeión nCimero 
1-4-4 por haherse recihido aviso en los 
cuarteles de bomberos, (¡o.e <(> halu'a de-
clarado fuego eu la calle nóm. L'.'» entre 
Infanta y Marina. 
E l fuego resultó ser eu un barracón de 
madera (pie existía a l fondo de la casa de 
don José Lago, y el cual s é encontraba 
deshabitado. 
Según informes, este barracón estuvo 
ocupado hasta hace dos mestjs por unos 
americanos, (pie se dedicaban á la fabri-
cación de htohs de cemento. 
Acudieron las lambas (tener y Cerrcui-
t's del ("uerpo de Bomberos, las que fun-
cionaron hasta la completa extinción del 
fuego. 
Se ignora cómo tuviera origen el in-
cendio. 
El Juez del distrito señor Lauda «e 
constituyó en el lugar del siniestro, ha-
ciéndose cargo del atestado levantado por 
el capitán de policía Sr. Masó. 
AGRESION 
A l transitar anoche por la calle del Sol 
egquiua á Aguacate el Inspector de H i -
giene Especial, don Tirso Valdés, fué 
agredido por dos individuos, que arma-
dos de gruesos bastones lo dieron de gol-
pes lesionándolo levemente. 
Los agresores, que fueron detenidos, y 
que dijeron nombrarse Narciso Felipe 
López, vecino de Aguila núm. 114. y 
Luis OH ver del Vallé, de Curasao, que-
daron á disposición del Juez de guardia. 
Dice Valdés, qué la agresión fia sido 
debida á una venganza, por haber acuba-
do él ante el Juez Correccional del primer 
distrito á la blanca María F, Valdés. 
D E S A P A B E Í ll>(> 
El dodbr Moa-, Director de la ( asa de 
Salud "La Purísima Concepción", perte-
neciente á la Asociación de Dependientes 
participó al capitán de policía de la déci-
ma Estación, que desde ayer lia desapa-
recido de dicho establecimiento el lésio-
uado don Alejandro Fernández, vecino 
de Aguila núm. IM't, que desde el día LV. 
del pasado se le éstabs asisticndi» de la 
fractura del radio derecho, que sufrió c a-
sualmente al caerse de un tranvía eléc-
trico. 
M A L T R A T O D E O B R A 
A l tratar la señora doña Avelina Hon-
tañol, vecina de Antón Hecio n" :{9, de 
cobrarle el alquiler de una bahitacióu al 
moreno Anastasio Fgarte Pérez, éste la 
dijo: de esta manera pago yo, y la empren-
dió á golpes contra d ía , lesionándola le-
vemente. 
Detenido Fgarte, fué remitido al vivac 
á disposieión del J uzgado correccional del 
.-íegundo distrito. 
BN S.os BAÑOS »*EL P R O G R E S O " 
Durante la ausencia de Federico Orte-
ga y Pravit. sereno de los batios " F l Pro-
greso" en el Vedado, le robaron de su ha-
bitación la cantidad «le ¿tí pesos plata, 
sospt'cháudose que los autores de este he-
cho lo son un pardo y mi moreno, cuyos 
nombres conoce la policía. 
Para efectuarse el rola) fraetnraron las 
argollas del candado que cerraba ia puer-
ta de la habitación. 
R E Y E R T A V L E S I O N E S 
Fl pardo Paul Amori, natural (le los 
Estados l uidos, y parda Luisa Willianis. 
de la propia naturaleza y vecinos del Ve-
dado, fueron detenidos por el vigilante 
núm. 3;J;}, por encontrarlos en reyerta y 
hallarse el primero levemente lesionado. 
Ambos fueron remitidos al vivac para 
su presentación ante el juez correccional 
del distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la residencia de don Fernando Mo-
leña, calle de Compsotela núm. 10, ocu-
rrió anoche un principio do incendio, á 
causa de haberse prendido fuego el mos-
quitero de la cama de un niño y varias 
piezas de ropas. 
El fuego fué casual, y el pudo »er apa-
gado por los inquilinos de la propia casa. 
E N E L M E R C A D O D E COLON 
Por el vigilante 855 fué conducido á 
la 3̂  Estación de Policía, el blanco An-
tonio López Santa Cruz, de 21 años, ve-
cino de Paula núm. 68, por acusarlo Eva 
Estrada Tamayo, de haberle arrebatado 
cinco pesos moneda americana, causándo-
le también una pequeña escoriación en 
el dorso de la mano izquierda, al encon-
trarse ambos en el Mercado de Colón. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Fste. 
POR ES ANO A L O 
A petk'lóu del empresario del teatro de 
Albisu, el vlgilente 154,-sacó de dicho 
coliseo á un Individuo blanco que encon-
trándose qo estado de embriaguez estaba 
promoviendo escándalo, y como se nega-
ra á obedecer á la policía hubo necesidad 
de emplear la fuerza. 
E M H H I A O C E Z Y E S C A N D A L O 
ÜB individuo natural de los Kstados 
Vnidos, que se negó ó dar sus nombres y 
generales, promovió anoche uh ¿rán cs-
cáudalo en los portales del hotel "Ingla-
terra", y al tratar un vigilante de con-
ducirle á la Estación, le hizo resistencia 
y lesionó levemente. 
Dicho individuo fué remitido al V i -
vac. 
EN UNA B O D E G A 
Un «lependiente de la bodega calle de 
Corrales núm. 2»;, hizo entrega en la 4? 
Estación de Policía, de varias botellas de 
bebidas, y licores, que un pardo descono-
cido dejó en ?u establecimiento, por ha-
bérsele negado á comprárselas. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 4. 
Entradas.—Sre». D. Enrique Llosas, 
de Barcelona; Juan Masó, de Idem; An-
tonio Toyas, de Colón; N . A. Caridad, de 
Santander. 
Dia 4. 
Salidas.—Sres. D. Dolores Marrero, 
Digna Romero, Rafael García, Pedro S o n -
go, Isaac San Martín, Avelino Sardo , Ma-
nuel Blanco, Antonio Hernández, Emilio 
Valeiras, José Planas, Clodomiro Gutié-
rrez, R. J. García. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 4. 
Futradas.—Sres. D. Manuel Balaiz, de 
Cárdenas; Alfonso Mwiéndez, de Sagua; 
Diego Beltrán RÍOK, Remedios; Antonio 
López Rodríguez, Batabanó; Ildefonso 
Escobar Nññez, Manzanillo. 
Dia 4. 
Salidas.—Sres. D. Ricardo Delgado, Jo-
sé Rodríguez. 
G A C E T I L L A 
Ex E L N A C I O N A L . — U n estreno esta 
noche. 
Trátase de La dicha ajena, comedia 
de los hermanos Quintero, cu tres ac 
tos, llena de chistes y abundante cu 
equívocos. 
Toda la compañía de Thuill ier toma 
parte en La dicha agena. 
Noche de abono. 
Para la matine de mañana está anun-
ciada la comedia de Shakespeare La 
tierccitla domada y por la noche se pon-
drá e:i e s cena el drama de Eciiegaray 
Mancha que limpia. 
Ambas funciones á mitad de pre-
cios. 
El lunes: Juán José. 
Yo T E N G O vi'.. — 
Yo tengo fe. Dejad (pie luche el río, 
Y ondulando retenga su raudal; 
Dejad que se desvíe y retroceda; 
| El río corre al mar! 
Yo tengo fe. La humanidad se salva 
Dejadla tras el vicio y el error; 
Dejad que se revuelva y se resista: 
¡La humanidad va á Dios! 
Diego V. Tejera. 
U N B U E N C O N S E J O . — L a experiencia 
es madre de la ciencin. dice el adagio, 
y nada más cierto, pueseu la experien-
cia hay que buscar en la mayoría de 
los casos solución á loa coutlictos de la 
vida. 
Y vamos á citar un caso en que la 
experiencia enseña algo, aunque d e s ú s 
leccioues no nos hemos aprovechado 
aún por estas latitudes. 
Este caso es el t ranvía eléctrico ó 
cualquier otro vehículo que se vea muy 
concurrido por persouaa que salgau y 
entren. 
Resulta que los que quierou entrar, 
tienen prisa en hacerlo y los que de-
sean salir, demuestran igual empeño. 
Resultado: dos corrientes conlrarias 
que se compelen. 
¿Cómo evitarlo? 
Pueseu Parí», Londres y otros oeu-
tros de gran moyimieuto, los conduc-
tores tienen instrucciones para el caso, 
las cuales consisten seucillameute en 
hacer que primero salgan los de aden-
tro y luego entren los de afuera. 
Así nadie se atropella. 
ALBISU.—Segunda representación, 
en la noche de hoy, de la preciosa 
zarzuela en tres actos E l Salto del PS-
diego. 
Para Josetina Chaffcr será un gran 
triunfo. 
Como el que obtuvo anoche. 
Se aplaza para el miércoles el estre-
no de La maldición gitana á íin de com-
pletar los ensayos de la obra. 
Para la matinée de mañana hay en 
Contaduría niuchos pedidos. 
Y el martes: Campanone. 
Lop NiSos..- Cuando uu niño rollizo 
—pasa< y me mira—ya sé, si es que 
sonríe,—-lo que le anima.—Es que ha 
tomado—harina delicada—de rico plá-
tano. 
; Porque nada á los niños—dá fuerza 
y vivirá,—cual la hariua del plá tano,— 
la hauanina.—que con conciencia—ela-
bora e" su casa—Ramóu Crusellas. 
Las .madres ese nombre—respetan 
tanto,—porque halló las virtudes—que 
encierra el plátano,—y ver sns niños— 
por ella alimentados,—fuertes, r o l l i -
zos. 
Oh madres amorosas,—si los peque-
fíos—no se nutren bastante—de vues-
tros pechos,—¡fuera morriña!—Haced 
que Se alimenten—con bananina. 
BBTA NOCHE.-—El programa de la 
función de hoy en el popular teatro A l -
hambra está combinado con Los Lin-
dos, á las ocho, Juan Jolgorio, á las 
nueve, y El amor y él dinero, á las diez. 
Y á propósito de Los Lindos. 
Hay en la obra un bolero que cantan 
Regino, Colombo y González, bailándo 
lo, con gracia y donaire, la simpática 
Carmita Betancourt y Gustavo Kobreño. 
Noche trás noche, es este bolero de 
lo más aplaudido de la nueva zarzuela. 
Como que el público pide BU repeti-
ción. 
En el éxito de Los LAndos hay que 
contar la parte principalísima que tie-
ne ese bonito mimen). 
LA NOTA F I N A L — 
E u el Registro Civ i l : 
—Yeugo á dar parte de la muerte de 
mi suegra. 
—¿A qué hora ha fallecido! 
—Xo ha muerto todavía; poro el mé-
dico me ha prometido que morirá deu-
tro de dos horas. 
N U E V O L O U Y R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
San Rafael v A mistad.-
P A R A S E Ñ O R A S 
-Teléfono n u m e n » 1 0 3 4 . 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
Y N I Ñ O S 
0 1 3 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de Pa r í s que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R É y EL BON MARCHÉ, recibe mensualmeme ropa con arreglo á las esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
V < 5 > a s o o o n c L o X X X U L o s t r a , l a , « i s v x l o i ^ t c n o t a d o j p r o o l o j s : 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á lO.f.O oro. 
Sombreros siu adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adorno» de sombreros. 
Gran surtido eu plumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gris desde 2."» centavos :i 91.50. 
Smoking de paño finísimo á $10.(i0. 
Chaquetas entalladas á fó.^O. 
Monte Carlos de seda calados á $12.72. 
Paletós negros y de color paño piel á $15.90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.60. 
Idem tela nacional á $5.30. 
Sayas de seda de $S.50 en adelaute. 
Cubre corsés desde 25 centavos en adelante. 
Sayas de seda interiores desde T pesos á $21.20. 
Boas de plumas de cisne y pétalos á $5.30 oro. 
Corsé» Droit Devant desde $1 á $10.60. 
E u cuellos para señoras tenemos un gran surtido desde 10 
ct«. en adelante. 
Abriguitos de estambre y seda para niñas cosa degusto. 
' Surtido de trajes hechos en etamina, la tela de moda. 
I Y para que nada falte ofrecemos un gran surtido de la rica 
perfumería francesa del famoso L E X T I T E R I C . 
Secci fia í ü t t Personal 
Habana, Diciembre Wos** 
Sr. Director del OIAIUO 012 M »... 
Muy señor mío y amigo: Aiin,.» * 
costumbre «pie las man i test aciones A! 
gratitud á los médieos vayan suscrita? 
por personas que sólo pagau de ese m 
do el beneticio (pus lian lecibido, hQ-
no tener la suerte de contar vnn \1 
medios de fortuna necesarios para abo 
nar sus servicios profesionales al uUe 
les lia devuelto la salud, quiero 
constituir una excepción y después cL 
satisfacer al doctor Suaverio sus houo-
rarios, deseo bacer pública la iiotal)l9 
cura que acaba de realizar en mí 
brándome de una grave, molesta y {>er. 
tina/, dolencia, que uo pudieron vencer 
los más eminentes facultativos de Fran-
cia y de España, á cuyos tratamiento 
y dolorosas operaciones me sometí 
lando inútilmente tiempo y dinero. 
Perdida toda esperanza de curación 
bu be de oír los consejos de un querido 
amigo, quien me indicó (pie consultase 
cou el doctor Saaverio en el que tenía 
gran fe por los continuados éxitos al-
canzados por dicho facultativo con sus 
familiares, por medio de la bomeopa-
tía. Así lo bice, y después de varios 
exámenes de que fui objeto, me asegu-
ró el distinguido médico, que. él tenía 
la seguridad de curarme radicalmente 
necesitando para ello que me sometiese 
durante cuatro meses al tratamiento 
(pie me indicase. Así se lo prometí 
(debo confesar que sin gran fe) y así 
lo hice. 
E l resultado no ha podido ser más 
satisfactorio. Sin operación de ñinga, 
na clase, tomando sólo las mediciuas 
que me indicaba, conforme al sistema 
homeopático que practica, he podido 
desde el primer momento dedicarme á 
mis negocios, y boy. cumplido el plazo 
de cuatro meses, me encuentro comple-
tamente curado para siempre, de una 
enfermedad que llegó á llevar á mi 
ánimo la desesperación y que durante 
dos años me privó de atender á mis in-
tereses. 
Cumplo, pues, uu deber de gratitud 
para con el doctor Saaverio que me lia 
devuelto la salud y la vida y un deber 
de humanidad para co» el público, lla-
mando la atención de los que padecen 
hacia el distinguido médico, que sin 
verdadera necesidad y sólo por el amor 
á la medicina se dedica á ella cou el 
mismo afán y entusiasmo con que lo 
hiciera al terminar sus estudios, ha-
ciendo cura» tan notables como la que 
acaba de realizar en mí. 
Anticipándole las gracias señor Di-
rector por la publicación de las ante-
riores lineas, me ofrezco de usted aten-
to s. s. y amigo, Felipe Eustillo. 
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E L NUEVO L O U V R E 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIOXAT.—Gran Compañía 
Dramática del Hr. Emilio Thuillier.— 
10" de abono.—A las ocho y cuarto. 
—La comedia eu t res actos y un pró-
logo La dicha agena—El domingo, gran 
matinée, con La fierecilla domada.— 
Por la noche, Mancha que limpia. 
TEATKO PAYRET—No hay función* 
TEATRO AÍ.BISU—Función corrida. 
— A las ocho.—La grandiosa zarzuela 
en tros actos El mito dei paniego.—Pal-
cos, $5; luneta cou entrada í r n O y 
entrada general, 90 cts. Mañana, 
domingo, gran matinée. 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función, con La muerta resucitada. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9 y 15: Juan Jolgorio 
— A las 10 y 10: El dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPRRIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
Archicofradta de FTljas de Mkria Lnma-
culada y Teresa de Jesús. 
E l InneB 7, »1 oscurecer, ae cantará una Siúva 
solenme en honor de María Inmaculada. 
E l día 8, á laa aeró la Misa de conuinión 
general. A las la fiesta con sermón por el 
K. P. F r . Aurelio de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde rosario, sermón por el H. P. Fr . 
Constando, y procesión. 
L a Presidenta. 
12439 * 2t5 2m5 
01 rece [j  en sus grandes almacenes lus ar t ículus todos de la Es tac ión de invierno. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. 
C-1Í180 alt TELEFONO NUMERO 1034. 4 t - 5 
IGLES'ADELIV. O.T. 
DE SAN FRANCISCO. 
E l domingo seis, tendrá efecto la fiesta anua, 
en honor da San Nico lás de Barí, á las nuevel 
con oi-on^atay sermón por un padre Francis-
cano. E¡ raartee 8 del actual, se celebrará con 
toda la»io!eniiiidad posible l^Üeata de la lu"*»' 
culada Concepción con orquesta y sermón á las 
nueye. 12Ag 2t5 2mfl . 
1*10RHI DA. 
Ayer, ©n ei trayecto de la m a n í a n » ^el «o-
tel í'asáje y bajo sus portales por ^ « ¿ ^ M 
perdió una perrlta color Ornela, ha. P J " 0 " * 
¡ÍAL ALMSNDARESÜ 
ACri>EN' todos los Q U E Q U f B -
R E N V E R bien, poriiuecs laoasa í iao 
ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S , 
I N p o i u o i o s V lirUlCH do OK<i >» V-
CIZO <'on P I K 1 > » A 8 del B R A S I L de 
iM laso á C E N T E N . O E M E L O S par» 
T E A T K O , tOO modelos distintos des-
do ¥2-;">0 liíií*tH $10O. 
Teruióiuolros do Máxima y i>lini-
ma, Etigrótnétros 7 U u roscoplo». 
^Almendares" 
Obispo 5 4 entre Habana y Compostela 
c 1671 ait wa-tao 
ELECTRICISTA 
Muy práctico en correr dinamos lo 
mismo que instalaciones de corriente 
eléctrica y timbree, solicita ir para in-
genio de lo mismo. Dirigirse por correo 
ó eu persona; con sueldo y condicinoea 
á F. D. Estación de Villanueva, café. 
12370 a4_3 
Triscornia. 
So tramita lasa lid a por 70 centaToa plata 
cada individuo. Tenemos recibo» de quinta«. 
Muralla eaqulna á Ofloiog. 12217 26 30 N 
¡ÑOflCIAMSACÍONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a - O b i s p o 127 
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